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SAMENVATTING 
Met de komst van blended learning wordt meer beroep gedaan op technologie binnen het 
onderwijs en krijgen docenten meer te maken met de ICT-afdeling. De kans bestaat dat de 
bestaande kloof tussen het onderwijs en de ICT-afdeling wordt vergroot wanneer de ICT-
ondersteuning bij de implementatie van blended learning niet volgens verwachting 
aangeboden wordt. In dit onderzoek is de gewenste en de werkelijke ICT-ondersteuning bij de 
implementatie van blended learning vastgesteld. De vergelijking levert een aantal 
aandachtspunten op welke door de ICT-afdelingen opgepakt kunnen worden om de 
implementatie te ondersteunen. De centrale vragen voor dit onderzoek zijn: 
1. Welke stakeholders en vormen van ICT-ondersteuning bij implementatie van blended 
learning zijn bekend? 
2. Welke vormen van ICT-ondersteuning worden gewenst en aangeboden voor blended 
onderwijs waar stakeholders bij betrokken zijn? 
3. In hoeverre bestaat overeenstemming tussen de stakeholders over de gewenste en de 
werkelijke uitvoering? 
Om de eerste centrale vraag te kunnen beantwoorden is een literatuuronderzoek uitgevoerd. 
Vervolgens is op basis van de resultaten uit het literatuuronderzoek een vragenlijst ontworpen 
om inzicht te krijgen in de toegepaste modellen van blended learning en om de wenselijkheid 
en werkelijke uitvoering van de vormen van ICT-ondersteuning te kunnen vaststellen.  
Drie modellen zijn in het literatuuronderzoek gevonden waarmee blended learning in kaart kan 
worden gebracht en waarmee de beoogde effecten vastgesteld kunnen worden. Twee groepen 
stakeholders zijn geïdentificeerd die betrokken zijn bij de afstemming tussen onderwijs en ICT-
ondersteuning. De onderwijsgroep is verantwoordelijk voor het curriculum en bestaat uit 
decanen, vice-decanen en curriculumverantwoordelijken. De ICT-afdeling is verantwoordelijk 
voor de besluitvorming rondom de planning en ontwikkeling van de technische infrastructuur 
en vormt de andere groep. Deze groep bestaat uit CIO’s, IT-managers en medewerkers 
informatiemanagement. Verschillende vormen van ICT-ondersteuning zijn in de literatuur 
gevonden die uitgevoerd worden bij implementaties van blended learning. De ondersteuning 
richt zich op technische infrastructuren, helpdesks en technische experts, angel-teams en 
leertechnologen, grootschalige digitale leeromgevingen en innovatiecentra, workshops, 
governance en besluitvorming, en audits en evaluaties.  
De vragenlijst is afgenomen onder 108 personen vanuit 29 hogeronderwijsinstellingen in 
Nederland. Stakeholders vanuit de onderwijsgroep en de ICT-afdeling omschrijven het 
onderwijs als voornamelijk face-to-face onderwijs, met behulp van technologie zoals: 
simulaties, tutorials en digitale video. Zij zien blended learning vooral als aanvulling op 
bestaand onderwijs. 
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Vanuit het praktijkonderzoek is een overzicht opgesteld waarin per vorm de mate van 
wenselijkheid en werkelijke uitvoering is bepaald. Alle vormen worden als wenselijk 
beschouwd. Drie vormen zijn volgens de onderwijsgroep zeer belangrijk tot cruciaal: het 
investeren in de beschikbaarheid van systemen, het aanbieden van draadloze netwerken en het 
investeren in de betrouwbaarheid van systemen. Zeventien activiteiten zijn belangrijk tot zeer 
belangrijk bij de implementatie van blended learning en zes activiteiten vallen in de categorie 
‘beetje belangrijk tot belangrijk’.  
Vijf vormen van ICT-ondersteuning worden door alle onderwijsinstellingen werkelijk 
uitgevoerd. Het gaat hier om vormen die te maken hebben met de technische infrastructuur: 
het investeren in de beschikbaarheid van systemen, het aanbieden van draadloze netwerken, 
het ondersteunen van eigen devices voor toegang tot het draadloze netwerk, het ondersteunen 
van eigen devices voor het gebruik van leeromgevingen, en het investeren in de beveiliging van 
systemen.  
Een verschil van inzicht is vastgesteld over de werkelijke uitvoering van vormen van ICT-
ondersteuning tussen de onderwijsgroep en de ICT-afdelingen. Voor de vergelijking tussen wat 
wenselijk is en werkelijk wordt aangeboden bepalen de stakeholders uit het onderwijs de 
wenselijke activiteiten en de stakeholders vanuit de ICT-afdelingen de werkelijke uitvoering. 
Hieruit blijkt dat twee zeer belangrijke tot cruciaal geachte activiteiten door alle 
onderwijsinstellingen worden uitgevoerd. Alleen het investeren in de betrouwbaarheid van 
systemen wordt nog niet binnen elke onderwijsinstelling uitgevoerd. Vier belangrijk tot zeer 
belangrijk bevonden vormen van ICT-ondersteuning worden relatief weinig uitgevoerd: 
• Het aanbieden van workshops voor docenten gericht op het gebruik van specifieke 
technologie of software 
• Het inrichten van evaluatieprocessen om technologische eisen en impact vast te kunnen 
stellen 
• Het uitvoeren van periodieke audits om de toestand van systemen binnen een 
organisatie-eenheid vast te stellen om te kunnen vernieuwen of te updaten 
• Het opslaan van gebruiksgegevens van studenten om bijvoorbeeld learning analytics en 
het koppelen van gegevens mogelijk te maken 
 
Voor deze vormen van ICT-ondersteuning is extra aandacht nodig bij de implementatie van 
blended learning. In het onderzoek is ook samenhang tussen het type blended onderwijs en 
enkele gewenste vormen van ICT-ondersteuning geconstateerd. Voor de toekomst van blended 
learning is het daarom belangrijk dat er regelmatig dialoog plaatsvindt tussen stakeholders 
vanuit het onderwijs en de ICT-afdeling om specifieke en betere ICT-ondersteuning af te 
kunnen stemmen. 
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SUMMARY 
Since the introduction of blended learning, technology has started to play a more prominent 
role in education. As a result lecturers are having to deal with the IT department more often. 
The chances are that the existing gap between education and the IT department will grow even 
larger if IT support is not implemented as one should expect. In this study, the desired and 
current IT support has been determined for the implementation of blended learning. The 
comparison has resulted in a number of recommendations for IT departments to support this 
implementation. The central questions in this study are: 
1. Which stakeholders and types of IT support are known for the implementation of blended 
learning? 
2. Which types of IT support are desired and offered for blended learning in which 
stakeholders are involved? 
3. To what extent do stakeholders agree on what support is needed and what support is being 
offered? 
To answer the first central question, a literature study was conducted. Then, based on the 
results of the literature study, a questionnaire was designed to gain insight into the used 
models of blended learning and to determine the desirability and actual availability of different 
types of IT support. 
Three models were defined to conceptualize blended learning and to identify the intended 
effects. Two groups of stakeholders were found to be responsible for aligning education and IT 
support. The education group includes deans, associate deans, and faculty members who are 
responsible for the curriculum. The second group is the IT department, responsible for decision 
making, planning and deployment of the technical infrastructure. This group consists of CIOs, IT 
Directors, and information management employees. Various types of IT support used in 
blended learning implementations were found in the literature. The support focuses on 
technical infrastructures, helpdesks and technical experts, angel teams and learning 
technologists, large scale digital learning environments and innovation centers, workshops, 
governance and decision making, and audits and evaluations. 
The questionnaire was filled in by 108 employees from 29 universities in the Netherlands. They 
conceptualized blended learning and reviewed the various types of IT support. Stakeholders 
from the educational group and the IT department defined their courses as primarily face-to-
face education, using technology such as simulations, tutorials and digital video. The majority 
considered blended learning a supplemental to existing education.  
A list was compiled from the results of the questionnaire in which the level of desirability for 
the various types of IT support is given and what is being offered currently. All types are 
considered to be desirable. According to the educational group three types are ‘very important’ 
to ‘crucial’: investing in system availability, offering wireless networks and investing in the 
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reliability of systems. Seventeen types are ‘important to ‘very important’ for the 
implementation of blended learning and six activities are categorized as ‘moderately important’ 
to ‘important’. Five types of IT support are actual offered by all educational institutions. These 
types are related to the technical infrastructure: investing in system availability, offering 
wireless networks, supporting own devices to access the wireless network, supporting own 
devices for the use of learning environments and investing in the security of systems. 
There is a difference in opinion on the current types of IT support on offer between the 
education group and the IT department. To compare the level of agreement the desired IT 
support has been determined by the educational group and the current support on offer has 
been determined by stakeholders from the IT department. Two types considered as ‘very 
important’ to ‘crucial’ are offered by all universities. Investing in the reliability of systems has 
not yet been implemented within each institution but is also considered as ‘very important’ to 
‘crucial’. Four ‘important’ to ‘very important’ types of IT support are offered less frequently: 
• Providing workshops for teachers focusing on the use of specific technology or 
software 
• Organizing evaluation processes to determine technological requirements and 
impact 
• Conducting periodical audits to refresh and update the status of systems within an 
organizational unit 
• Storing students’ user data, allowing for example learning analytics and combining 
data 
For these types of IT support, extra attention is needed for the implementation of blended 
learning. The study also found a correlation between types of blended learning and some 
desired types of IT support. For the future of blended learning, it is important for there to be a 
continual discussion between the educational group and the IT department to align specific and 
improved IT support. 
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1 INLEIDING 
ICT-afdelingen in het onderwijs hebben de taak om de (onderwijs)processen te ondersteunen 
en te garanderen dat deze processen zoals gepland uitgevoerd kunnen worden. Met de komst 
van blended learning (BL) verkent de docent zelf de ICT-middelen die ingezet kunnen worden 
om o.a. een bepaald niveau van kwaliteit en rendement te behalen. Deze ICT-middelen kunnen 
(cloud)oplossingen van buiten zijn en worden niet beheerd door de eigen ICT-afdeling.  
Traditioneel zijn ICT-afdelingen zodanig ingericht om service levels te behalen. Tegenwoordig 
worden met blended learning ook externe oplossingen gebruikt die buiten het beheer van de 
ICT-afdeling vallen. De kans bestaat dat onderwijsprocessen verstoort raken wanneer externe 
oplossingen niet beschikbaar zijn. De vraag speelt -ook buiten het onderwijs- of het gebruik van 
externe oplossingen een andere rol verlangt van de ICT-afdeling. Rubens (2007) wijst op de 
keuzes die de ICT-afdeling moet maken tussen innoveren versus beheersen, beperkte capaciteit 
versus verschillende gebruikerswensen en beveiliging versus experimenten. Waarbij blended 
learning gezien kan worden als innovatief, experimenteel en gebaseerd op verschillende 
gebruikerswensen. De keuzes bepalen in welke mate een ICT-afdeling blended learning 
ondersteunt. 
2 PROBLEEMSTELLING 
Het implementeren van blended learning leidt vaak tot een grote diversiteit aan applicaties. 
Rubens (2014b) stelt dat deze ontwikkeling sterke en minder sterke kanten met zich 
meebrengt. De diversiteit aan applicaties wordt gevormd door applicaties die bij de docenten 
passen, waardoor de acceptatie van ICT binnen het onderwijs wordt vergroot. Aan de andere 
kant kunnen de toepassingen haaks staan op het ICT-beleid van de organisatie, kosten ze 
energie, kunnen ze afleiden van de focus van de organisatie en kunnen ze leiden tot hogere 
kosten en minder overzichtelijk beheer. Mogelijk gevolg is dat onderwijsveranderingen die 
docenten zelf initiëren waarbij ICT een rol speelt tegengewerkt worden door de ICT-afdeling 
(Hovingh, 2014).  
Vandeput, Awouters, et al. (2011) wijzen op de mogelijke frustraties wanneer blended learning 
uitgerold en geïmplementeerd wordt zonder de rollen en competenties van de lectoren en 
ondersteuners grondig te bekijken. Dit is van belang omdat nu al sprake is van een kloof tussen 
docenten en de ICT-afdelingen in het hoger onderwijs (Salmon & Angood, 2013). Rubens 
(2014a) pleit dan ook voor een georganiseerd dialoog tussen de ICT-afdeling en de 
onderwijssectoren of faculteiten. De vraag wat de rol van de ICT-afdeling moet zijn en 
momenteel is bij de implementatie van blended learning in het hoger onderwijs staat in dit 
afstudeeronderzoek dan ook centraal. 
2.1 DOEL VAN HET ONDERZOEK 
De hoofddoelstelling voor dit afstudeeronderzoek is vaststellen waar overeenstemming en 
mogelijke discrepantie zit tussen de gewenste en werkelijke ICT-ondersteuning bij de 
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implementatie van blended learning in het hoger onderwijs in Nederland. Vanuit dit inzicht 
kunnen aanbevelingen gedaan worden voor het te voeren ICT-beleid, waardoor de afstemming 
tussen onderwijs en de ICT-afdeling verbeterd kan worden. 
2.2 ONDERZOEKSMODEL 
Het theoretisch deel van het onderzoek heeft tot doel om tot een vragenlijst te komen waarin 
de mogelijke vormen van ICT-ondersteuning beoordeeld kunnen worden. De mate van deze 
ondersteuning wordt mede bepaald door de definitie van blended learning. Voor het 
containerbegrip blended learning dienen de meest gehanteerde definities onderzocht te 
worden. De vragenlijst wordt ontworpen op basis van vormen van ICT-ondersteuning die in de 
literatuur genoemd worden. Stakeholders die betrokken zijn tijdens de implementatie van 
blended learning dienen geïdentificeerd te worden om de juiste doelgroep te kunnen 
benaderen voor het afnemen van de vragenlijst. De respondent geeft aan in welke mate de 
vorm van ICT-ondersteuning gewenst is en of de vorm wordt aangeboden door de ICT-afdeling.  
Binnen het empirische deel wordt op basis van de vragenlijst de gewenste en wekelijke ICT-
ondersteuning bepaald. Hieruit kunnen overeenkomsten en verschillen geanalyseerd en 
verklaard worden. Figuur 1 geeft het model weer van dit onderzoekstraject en is volgens 












Figuur 1: Onderzoeksmodel 
 
De verschillende stappen worden met a, b, c en d in Figuur 1 aangegeven. Verwoord zien de in 
het onderzoek te zetten stappen er in volgorde als volgt uit: in fase a staat theorieontwikkeling 
centraal om in de volgende fase een empirische toetsing uit te kunnen voeren. Een analyse van 
de gehanteerde definities en vormen van toegepaste ICT-ondersteuning bij implementatie van 
blended learning levert een definitie op van blended learning die in dit onderzoek wordt 
toegepast. Tevens wordt een overzicht gecreëerd van vormen van ICT-ondersteuning die 
bekend zijn in de literatuur en de betrokken stakeholders tijdens de implementatie. (b) Het 
overzicht wordt omgezet naar een vragenlijst om in het praktijkonderzoek de gewenste ICT-
ondersteuning en de werkelijke uitvoering in kaart te brengen. (c) Een vergelijking van deze 
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2.3 ONDERZOEKSVRAGEN 
2.3.1 Centrale vragen 
De centrale vragen in dit onderzoek luiden:  
1. Welke stakeholders en vormen van ICT-ondersteuning bij implementatie van blended 
learning zijn bekend? 
2. Welke vormen van ICT-ondersteuning worden gewenst en aangeboden voor het blended 
onderwijs waar stakeholders bij betrokken zijn? 
3. In hoeverre bestaat overeenstemming tussen de stakeholders over de gewenste en de 
werkelijke uitvoering? 
Om de centrale vragen te beantwoorden dienen een aantal theorie- en praktijkgerichte 
onderzoeksvragen beantwoord worden. De centrale vragen bevatten een aantal concepten 
waarnaar gericht onderzoek in de literatuurstudie wordt gedaan. De gewenste en de werkelijke 
ICT-ondersteuning wordt in het praktijkgericht onderzoek beschreven. 
2.3.2 Deelvragen 
Voor de eerste centrale theoretische onderzoeksvraag worden de volgende deelvragen gesteld 
om de benodigde kennis te verzamelen: 
1.1 Welke definities over blended learning worden gehanteerd?  
1.2 Wat zijn kenmerkende eigenschappen van blended learning?  
1.3 Hoe wordt blended learning in dit onderzoek gedefinieerd?  
1.4 Welke specifieke vormen van ICT-ondersteuning voor blended learning zijn bekend? 
1.5 Hoe kunnen de vormen van ICT-ondersteuning gegroepeerd worden? 
1.6 Welke stakeholders zijn bij de implementatie van blended learning betrokken? 
1.7 Hoe kunnen de stakeholders gegroepeerd worden? 
 
De antwoorden op deze deelvragen vormen tezamen het antwoord op de eerste centrale 
vraag. Het resultaat is inzicht over de verschuiving van de definities en kenmerkende 
eigenschappen van blended learning. Bij beantwoording van deelvragen 1.4 en 1.5 wordt een 
algemeen beeld verkregen van de mogelijke vormen van ICT-ondersteuning. Deelvragen 1.6 en 
1.7 brengen vanuit de literatuurstudie de groepen stakeholders in kaart. Deze informatie is van 
belang om de juiste personen te kunnen benaderen voor het afnemen van de vragenlijst waarin 
de vormen van ICT-ondersteuning beoordeeld worden op wenselijkheid en werkelijke 
uitvoering.  
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De tweede onderzoeksvraag vormt het praktijkgerichte gedeelte van dit onderzoek en is 
opgedeeld in drie deelvragen. Doel is om de gewenste ICT-ondersteuning en de werkelijke 
uitvoering vast te stellen. De deelvragen zijn: 
2  
2.1 Hoe kan het blended onderwijs worden omschreven waar stakeholders bij betrokken zijn? 
2.2 Welke vormen van ICT-ondersteuning worden gewenst voor het blended onderwijs waar 
stakeholders bij betrokken zijn? 
2.3 Welke vormen van ICT-ondersteuning worden aangeboden in het hoger onderwijs in 
Nederland? 
 
De derde centrale vraag bestaat uit een vergelijking tussen de gewenste vormen van ICT-
ondersteuning en de werkelijke uitvoering. De conclusie zal de mogelijke nieuwe rol van de ICT-
afdeling en/of te voeren ICT-beleid bij de implementatie van blended learning beschrijven. De 
derde centrale vraag bestaat uit drie deelvragen: 
3   
3.1 Welke gewenste vormen van ICT-ondersteuning bij de implementatie van blended learning 
worden werkelijk aangeboden?  
3.2 Welke gewenste vormen van ICT-ondersteuning bij de implementatie van blended learning 
worden nog niet aangeboden?  
3.3 Wat kan geconcludeerd worden uit deze vergelijkingen voor de beoordeling van 
afstemming tussen gewenste en werkelijke ICT-ondersteuning bij de implementatie van 
blended learning? 
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3 LITERATUURONDERZOEK 
Het onderzoek bestaat uit een theoretisch en een empirisch deel. Vanuit het 
literatuuronderzoek dient antwoord gegeven te worden op de eerste centrale vraag. 
Antwoorden op de tweede en derde centrale vragen dienen vanuit het praktijkonderzoek 
opgeleverd te worden.  
3.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE 
Uitgangspunt van de literatuuronderzoek is het artikel van Graham et al. (2013), waarin een 
framework beschreven wordt voor institutionele adoptie en implementatie van blended 
learning in het hoger onderwijs. Vanuit dit sleuteldocument is volgens de sneeuwbalmethode 
gezocht naar andere verwante bronnen.  
3.1.1  Zoektermen 
Met behulp van informatiebestanden en zoekmachines als Wiley Online Library, ScienceDirect 
(Elsevier), Taylor & Francis Group en Google Scholar is gezocht naar aanvullende recente 
literatuur. Tabel 1 laat de zoektermen zien die gehanteerd zijn. 
Tabel 1: Zoektermen literatuurstudie 
Zoekterm NL Zoekterm ENG 
“blended learning”  “blended learning” 
“blended learning” AND definitie “blended learning” AND definition 
“blended learning” AND “hoger onderwijs” “blended learning” AND “higher education” 
“blended learning” AND hogeschool “blended learning” AND college 
“blended learning” AND universiteit “blended learning” AND university 
“blended learning” AND betrokkenen “blended learning” AND stakeholders 
“blended learning” AND ondersteuning “blended learning” AND support 
“blended learning” AND “ICT-afdeling” “blended learning” AND “IT department” 
  
3.1.2 Kaders 
De sneeuwbalmethode en het raadplegen van informatiebestanden en zoekmachines leveren 
een grote hoeveelheid aan bronnen op. De relevantie is beoordeeld op basis van de volgende 
criteria: 
• Publicatiedatum: 2004 of later 
• Onderzoeksgebied: gericht op het hoger onderwijs 
• Betrouwbaarheid: getoetst door vakgenoten (peer reviewed) 
• Betrouwbaarheid: aantal keer geciteerd 
3.1.3 Bronnen 
Voor de literatuurstudie is gezocht naar bronnen die in 2004 of later gepubliceerd zijn. In het 
overzicht van Tabel 2 staan de tijdvakken van de geraadpleegde primaire, secundaire of 
tertiaire bronnen. 
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Tabel 2: Tijdvak publicatie naar type 
Tijdvak publicatie 
Aantal per type 
Primair Secundair Tertiair 
Voor 2004 0 0 0 
2004 – 2006 0 11 0 
2007 – 2009 1 10 0 
2010 – 2012 0 12 0 
2013 – 2015 0 11 0 
Totaal 1 44 0 
 
Voor onderzoek naar de gehanteerde definities van hogeronderwijsinstellingen in Nederland 
zijn de jaarverslagen geanalyseerd op gebruik van de term “blended”. Hierbij zijn jaarverslagen 
van hogescholen en universiteiten die aangesloten zijn bij de Vereniging Hogescholen of de 
VSNU (vereniging van universiteiten) vanaf het jaar 2008 geraadpleegd, waarbij het meest 
recente jaarverslag van een instelling als het meest relevant is beschouwd. Verwijzingen naar 
jaarverslagen zijn niet in de literatuurlijst en Tabel 2 opgenomen, maar als voetnoot terug te 
vinden.  
3.2 ICT-ONDERSTEUNING VOOR BLENDED LEARNING 
Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van de literatuurstudie en is onderverdeeld in drie 
paragrafen: 
1 Definitie en kenmerken 
2 Ondersteuning door ICT-afdelingen 
3 Stakeholders 
De eerste paragraaf is gericht op het vinden van een geschikte definitie voor dit 
afstudeeronderzoek (deelvragen 1.1 tot en met 1.3). In de tweede paragraaf worden vormen 
van ondersteuning beschouwd die door ICT-afdelingen aangeboden kunnen worden 
(deelvragen 1.4 en 1.5). De laatste paragraaf behandeld de verschillende stakeholders die 
betrokken zijn bij implementaties van blended learning (deelvragen 1.6 en 1.7).  
3.2.1 Definitie en kenmerken 
In deze paragraaf wordt het begrip blended learning uiteengezet, waarbij het artikel “A 
framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher 
education” van Graham et al. (2013) het uitgangspunt vormt. Dit artikel behandelt zowel de 
definitie van blended learning als de implementatie van blended learning binnen het hoger 
onderwijs en sluit daarmee aan bij dit afstudeeronderzoek. 
Er is veel onderzoek gedaan naar het vormen van een juiste definitie van blended learning. De 
term bestaat al langer in het onderwijs, maar sinds het jaar 2000 hebben technologische 
innovaties een “blend” mogelijk gemaakt van traditioneel face-to-face onderwijs en online 
leren (Güzer & Caner, 2014) en zijn het geen twee afzonderlijke omgevingen meer (Bonk & 
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Graham, 2006). Güzer en Caner (2014) omschrijven de periode tussen 2003 en 2006 als de 
definitieperiode voor blended learning. Het is een term die zich lastig laat definiëren: er zijn 
verschillende vormen van blended learning en een algemeen aanvaarde taxonomie bestaat niet 
(Picciano, 2009). Volgens Halverson, Graham, Spring en Drysdale (2012) is de meest geciteerde 
definitie voor blended learning afkomstig van Garrison en Kanuka (2004). In hun definitie wordt 
de ‘blend’ omschreven als ‘de doordachte integratie’ van ‘traditioneel face-to-face onderwijs’ 
en ‘online leren’:  
“[…] the thoughtful integration of classroom face-to-face learning experiences with 
online learning experiences.” (Garrison & Kanuka, 2004) 
De vrij brede definitie is afkomstig uit een onderzoek, waarin de noodzakelijke veranderingen 
bij het implementeren van blended learning binnen een hogeronderwijsinstelling worden 
behandeld. De auteurs zien blended learning als een vorm van e-learning en positioneren 
blended learning tussen “enhanced classroom” en “online learning experiences”.  
Deze indeling wordt in 2005 verder uitgewerkt in de definitie van blended learning, opgesteld 
door leden van de Alfred P. Sloan Foundation (Picciano, 2009): 
“1. Courses that integrate online with traditional face-to-face class activities in a 
planned, pedagogically valuable manner; and 
2. Where a portion (institutionally defined) of face-to-face time is replaced by online 
activity (Laster, Otte, Picciano & Sorg in Picciano, 2009)” 
Interessant in de definitie van Laster, Otte, Picciano & Sorg is de gedeeltelijke vervanging van 
face-to-face contacttijd door online activiteiten. Hierover bestaat geen consensus, maar wordt 
vaak gehanteerd om niet alleen op basis van technologie onderscheid te maken (Graham, 
2013). Picciano (2009) laat in Figuur 3 deze twee aspecten terugkomen in zijn 
tweedimensionale model. De hoeveelheid toegepaste technologie vormt de verticale as en de 
verschuiving van face-to-face contacttijd naar online activiteiten vormt de horizontale as.  
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 In het model van Picciano (2009) kan onderwijs snel het label blended learning dragen, 
wanneer het zich niet op de uitersten van de assen bevindt. Het spectrum van Graham et al. 
(2013) in Figuur 4 biedt minder ruimte voor het hanteren van de term blended learning.  
 
In tegenstelling tot Graham (2013) verwerken Allen en Seaman (2010) in hun spectrum vier 
verschillende vormen van onderwijs. Als leidraad voor de classificatie wordt het percentage van 
online geleverde inhoud gebruikt. Tabel 3 laat deze grenzen zien.  
Figuur 2: Conceptualisatie blended learning door Picciano (2009) 
Figuur 3: Spectrum distributiewijzen door Graham, Woodfield en Harrison (2013) 
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Tabel 3: Vormen van onderwijs door Allen en Seaman (2010), vertaald in het Nederlands 
Deel online 
geleverde inhoud 
Type cursus Omschrijving van type 
0% Traditioneel Cursus waarin geen online technologie gebruikt 
wordt - inhoud wordt schriftelijk of mondeling 
overgedragen. 
1 tot en met 29% Webgefaciliteerd Cursus die gebruik maakt van webgebaseerde 
technologie om de in feite face-to-face cursus te 
ondersteunen. Kan gebruikmaken van een course 
management system (CMS) of webpagina’s om de 
syllabus en opdrachten te plaatsen. 
30 tot en met 79% Blended/Hybrid Cursus die online en face-to-face overdracht 
mengt. Een substantieel deel van de inhoud 
wordt online geleverd, waarbij kenmerkend het 
gebruik van online discussies is en de reductie van 
het aantal face-to-face ontmoetingen. 
80% en meer Online Een cursus waarbij de inhoud voor het grootste 
deel of helemaal online geleverd wordt. Heeft als 
kenmerk dat het geen face-to-face ontmoetingen 
bevat. 
 
Opvallend voor de omschrijving van blended learning is de toevoeging van online discussies als 
kenmerk. Daarnaast zien Allen en Seaman (2010) geen verschillen tussen een blended en 
hybrid cursus. Deze mening wordt gedeeld met Halverson, Graham, Spring, Drysdale en Henrie 
(2014), die in hun meta-analyse over blended learning beide termen als zoekwoorden 
gebruiken.  
Waar verscheidene auteurs de precieze grens proberen vast te stellen, vraagt Graham (2013) 
zich af of een klein percentueel verschil in de praktijk werkelijk waarneembaar is. Sharpe, 
Benfield, Roberts en Francis (2006) zien juist de voordelen in van een vage definitie.  
Zij laten de betekenis van blended learning liever over aan de instellingen zelf: 
“Use the term blended learning. Although difficult to define, the term ‘blended learning’ 
is finding acceptance among higher education staff. We suggest that the advantages of 
the term include its poor definition - which allows staff to negotiate their own meaning - 
the implication of the protection of face to face teaching, and the implication of 
designing for active learning. (Sharpe et al., 2006)” 
Interessant is of de eigen geformuleerde betekenissen van blended learning binnen 
hogeronderwijsinstellingen raakvlakken met elkaar vertonen, zodat vormen van blended 
learning te onderscheiden zijn. Bij hogeronderwijsinstellingen in Nederland wordt vooral de mix 
of combinatie van online en contactonderwijs bij het definiëren van blended learning in de 
jaarverslagen benadrukt. Tabel 4 laat de definities zien die zes hogescholen en vier 
universiteiten in hun jaarverslagen hebben opgenomen.  
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Tabel 4: Definitie blended learning volgens instelling in jaarverslag 
Instellingsnaam Definitie blended learning 
Universiteit Leiden een effectieve combinatie van face-to-face en online 
onderwijs1 
Universiteit Maastricht een onderwijsmodel waarin online leren en contactonderwijs 
worden gecombineerd2 
Universiteit Twente de combinatie van e-learning en persoonlijk onderwijs op de 
campus3 
Technische Universiteit Delft een mix van contactonderwijs en online leren4 
Aeres Groep waarin webbased trainingen en praktijktrainingen op locaties 
worden gecombineerd5 
Haagse Hogeschool een mix van online leren en contactonderwijs6 
Hanzehogeschool Groningen de combinatie van 'gewoon' onderwijs en leren via digitale 
media7 
Hogeschool Utrecht onderwijs dat zowel face-to-face, online als op de werkplek 
wordt gegeven8 
Hogeschool Zeeland onderwijs dat onafhankelijk is van tijd en plaats9 
Hogeschool Zuyd een juiste mix tussen afstandsleren en contactonderwijs10 
 
Geconstateerd kan worden dat de definities uit Tabel 4 het meest aansluiten bij de vrij brede 
definitie uit 2004 van Garrison en Kanuka. De verschuiving van face-to-face contacttijd naar 
online activiteiten, die volgens Graham et al. (2013) steeds meer als definitie wordt gehanteerd, 
wordt door geen enkele hogeronderwijsinstelling in Nederland in haar definities benadrukt. 
Vier universiteiten en zeven hogescholen definiëren het begrip niet, maar besteden wel 
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Tabel 5: Instellingen zonder definitie voor blended learning in jaarverslag 
Instellingsnaam universiteit Instellingsnaam HBO 
Open Universiteit Nederland11 Christelijke Hogeschool Windesheim12 
Technische Universiteit Eindhoven13 Hogeschool van Amsterdam14 
Universiteit van Amsterdam15 Hogeschool INHOLLAND16 
Universiteit van Tilburg17 Hogeschool Leiden18 
 Hotelschool Den Haag19 
 Marnix Academie20 
 Saxion21 
 
Volgens Fransen en Swager (2007) wordt de definitie van Fransen (2006) steeds meer als 
uitgangspunt genomen. In deze definitie worden vier aspecten genoemd die van belang zijn: 
“Blended learning omvat een mix van e-learning en andere vormen van onderwijs, 
waarbij het gaat om de distributiewijze van leerinhouden, vormen van communicatie, 
didactische strategieën en soorten leeromgevingen in relatie tot type leerprocessen, of 
om een combinatie hiervan.” (Fransen, 2006) 
Verkroost, Meijerink, Lintsen en Veen (2008) komen in hun verkenning naar een goede mix uit 
op vier dimensies. In deze dimensies staat de didactiek centraal en wordt het gebruik van 
technologie niet als voorwaarde gesteld. Dit kan verklaard worden doordat de dimensies 
gebaseerd zijn op definities die voor de definitieperiode van blended learning opgesteld zijn. 
Interessant is het model (Figuur 5) dat samengesteld is uit de vier dimensies. Dit model zet de 
vrij abstracte didactische aspecten van blended learning, zoals bijvoorbeeld Fransen (2006) in 
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Figuur 4: Model voor blended learning door Verkroost et al. (2008) 
Deze schaalverdeling werd door Verkroost et al. (2008) gebruikt om blended learning in een 
cursus van Technische Universiteit Delft te evalueren op het beoogde en het werkelijke effect. 
Zij concluderen dat het gebruik van ICT gezien moet worden als een essentieel element en niet 
als een element dat later toegevoegd kan worden. Deze conclusie ondersteunt het gebruik van 
de tweede (verticale) as voor de mate van doorgevoerde technologie in het model van Picciano 
(2009) voor het definiëren en positioneren van blended learning. 
Twigg (in Graham, 2013) onderzocht 30 herontwerpen van cursussen bij 
hogeronderwijsinstellingen die gesubsidieerd werden door het National Center for Academic 
Transformation en de PEW Charitable Trusts en identificeerde in zijn onderzoek vijf 
verschillende modellen (Tabel 6). Graham (2013) stelt dat werkdefinities die 
hogeronderwijsinstellingen voor blended learning hanteren alleen met een onderliggend 
model, zoals Tabel 6, een meer gerichte koers kunnen aangeven.  




• Aanvullende online materialen worden geleverd 
• Online quizzen 
• Additionele online activiteiten 
• Online activiteiten kunnen thuis of in een computerzaal plaatvinden 
Vervangend 
(replacement) 
• Reductie van klassikale contacttijd 
• Vervanging van face-to-face contacttijd door online activiteiten 
• Online activiteiten kunnen thuis of in een computerzaal plaatvinden 
Markt 
(emporium) 
• Elimineert klassikale bijeenkomsten 
• Vervangt een mediatheek door online materialen of op afroep 
beschikbare persoonlijke assistenten 
Buffet (buffet) • Student kiest de werkvormen: college (lezing), online, 
onderzoekslaboratoria, individuele projecten, team-
/groepsactiviteiten, enz. 
Volledig online  
(fully online) 
• Uitsluitend online werkvormen 
• Geen verplichte face-to-face bijeenkomsten 
• (in sommige gevallen) optionele face-to-face hulp 
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Niemiec en Otte (2010) bevestigen in hun artikel de complexiteit van de “wat is-vraag” en 
willen de aandacht verschuiven naar de “waarom-vraag”. Het antwoord op de vraag: “Waarom 
blended learning?” vormt de basis voor de werkdefinitie van de instelling. Graham, Allen en Ure 
(2005) stellen drie thema’s vast waarin de doelen van blended learning geplaatst kunnen 
worden: (1) meer effectieve didactiek, (2) verbetering in gemak en toegang en (3) verbeterde 
kosteneffectiviteit. Deze thema’s worden door Osguthorpe en Graham (in Halverson et al., 
2012), Niemiec en Otte (2010) en VanDerLinden (2014) verder uitgewerkt met voorbeelden van 
specifieke doelen, zoals: persoonlijke aandacht op functioneren, wijzigingsgemak, het 
verwerven van technische vaardigheden en sociale interactie. VanDerLinden (2014) ziet buiten 
de genoemde thema’s, de verbetering/verankering van de reputatie van de instelling ook als 
mogelijk doel. Een instelling kan met blended learning zich als leider van studiesucces en 
technologie profileren. 
Wanneer doelen voor het nieuwe onderwijs zijn vastgelegd, zal de instelling nieuwe en andere 
afdelingen nodig hebben om het nieuwe onderwijs te ondersteunen (Fink, 2013). Garrison en 
Kanuka (2004) stellen de organisatorische veranderingen zich met name uitwerken op de 
inrichting van beleid, strategische/operationele planning, roostering, middelen en 
ondersteuning. Met name de laatste twee punten zijn interessant voor dit afstudeeronderzoek, 
aangezien het leveren van goede technische middelen en het bieden van technische 
ondersteuning voor de implementatie van blended learning als taken van een ICT-afdeling 
beschouwd kunnen worden. 
3.2.2 Ondersteuning door ICT-afdelingen 
In dit hoofdstuk worden vormen van ondersteuning behandeld die door ICT-afdelingen 
geleverd kunnen worden. Nichols (2008) constateerde een succesvolle implementatie bij een 
hogeronderwijsinstelling waar de coördinatie op het gebied van e-learning lag bij de ICT-
afdeling. Een succesvolle implementatie zal leiden tot minimale uitval van studenten. Een ICT-
afdeling kan dit bereiken door te zorgen voor alignment met het onderwijs en de juiste 
ondersteunende infrastructuur aan te bieden (Dziuban, Hartman, Cavanagh, & Moskal, 2011).  
Het doel is om verschillende vormen van ondersteuning te kunnen identificeren voor 
verwerking in de vragenlijst van dit afstudeeronderzoek. 
Technische infrastructuren 
Het inrichten van de benodigde technische infrastructuur is cruciaal voor het succesvol 
implementeren van blended learning (Ahmed, 2010; Garrison & Kanuka, 2004; Niemiec & Otte, 
2010; Olapiriyakul & Scher, 2006). De infrastructuur wordt door Olapiriyakul en Scher (2006) 
omschreven als de ruggengraad van alle systemen die het gehele e-learning onderwijs 
ondersteunt. De technologie moet gericht zijn op het verbeteren en ondersteunen van 
communicatie tussen student en docent.  
Salmon en Angood (2013) geven aan dat voor het leerproces van de student minimaal 
draadloze netwerken aangeboden moeten worden en het gebruik van eigen devices mogelijk 
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moet maken. Voor het succesvol adopteren van blended learning raden Garrison en Kanuka 
(2004) een betrouwbare en beschikbare technische infrastructuur aan om de effectiviteit en 
efficiëntie voor het lesgeven en leren te verhogen. Volgens Olapiriyakul en Scher (2006) moet 
de infrastructuur bestaan uit netwerkfaciliteiten en databases die de verbindingen en 
koppelingen tussen verschillende leertechnologieën en didactische technologieën mogelijk 
maken. De nieuwe leermethodes vragen wel om een investering in de infrastructuur. Launer 
(2010) wijst op de kosten die gepaard gaan bij de ontwikkeling van de infrastructuur en bij de 
regelmatige updates van de infrastructuur die nodig zijn om te voldoen aan de steeds hogere 
verwachtingen. Olapiriyakul en Scher (2006) adviseren instellingen die al een 
netwerkinfrastructuur hebben ingericht voor blended learning om te investeren in de 
capaciteit, snelheid van de systemen en de beveiliging. Instellingen zonder 
netwerkinfrastructuur voor blended learning wordt aangeraden om te investeren in het 
opzetten van een systeeminfrastructuur en het creëren van specifieke leeromgevingen voor 
blended learning, zoals online registratiesystemen, inschrijfsystemen, financiële systemen en 
digitale bibliotheken (e-libraries).  
He, Cernusca en Abdous (2011) raden cloudomgevingen aan voor de groeiende vraag naar 
schaalbare en betaalbare oplossingen. Daarnaast kan een “learning hub” gecreëerd worden 
waar historische data van de lerende wordt opgeslagen in een cloudgebaseerde, device-
onafhankelijke en volledig geïntegreerde omgeving (Wong, 2012). Door constante 
technologische veranderingen zien Salmon en Angood (2013) al een verschuiving in het hoger 
onderwijs van eigen beheer naar de cloud. Dit biedt ruimte voor ICT-personeel om zich richten 
op andere taken, zoals het verzorgen van technische ondersteuning (He et al., 2011).  
Helpdesks en technische experts 
Launer (2010) pleit voor het aanbieden van technische ondersteuning bij onderwijs dat gebruik 
maakt van technologie. Hierbij gaat het niet alleen om het verzorgen van een computer met de 
juiste software en internettoegang, maar ook om te zorgen voor specifieke technische 
vaardigheden om blended onderwijs te volgen (Garrison & Kanuka, 2004). Hiervoor moeten de 
minimale technische vaardigheden geïdentificeerd worden. Deze zullen voornamelijk bestaan 
uit het kunnen volgen van cursusinhoud en -activiteiten (Toth, Foulger, & Amrein-Beardsley, 
2008).  
Ondersteuning van een technisch expert kan erg nuttig zijn om uitval van studenten door 
technische problemen te voorkomen (Launer, 2010). Het vertrouwen in de eigen technische 
bekwaamheid heeft een positieve invloed op de prestaties van de student die blended 
onderwijs volgen (Wu, Tennyson, & Hsia, 2010). Een specifieke locatie waar een student voor 
advies en hulp terecht kan, wordt vaak met een technische helpdesk opgevangen (Vandeput, 
De Gruyter, & Tambuyser, 2011). Om studenten 24 uur per dag te kunnen ondersteunen kan 
een online helpdesk uitkomst bieden (Porter, Graham, Spring, & Welch, 2014). Externe hulp van 
een technisch expert of een helpdesk blijkt cruciaal te zijn om angsten te overwinnen en de 
benodigde kennis op te doen (Ocak, 2011).  
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Ook voor de docent kan de helpdesk of technisch expert uitkomst bieden bij de ontwikkeling 
van blended onderwijs (Ahmed, 2010; Ocak, 2011; Porter et al., 2014). Salmon en Angood 
(2013) raden managers van ICT-afdelingen aan om van hun ICT-personeel te eisen dat ze de 
werkruimten bezoeken van diegenen die gebruik maken van technische oplossingen. De 
onderzoekers zijn van mening dat “walking the job” cruciaal is voor klantrelatiemanagement.  
Angel-teams en leertechnologen 
Ondersteuning kan ook verzorgd worden door zogenaamde “angel-teams”, bestaande uit vijf 
tot zes medewerkers met voldoende technische achtergrond (Porter et al., 2014). Vaak waren 
deze medewerkers in het verleden verantwoordelijk voor de ICT-voorziening en worden ze nu 
ingezet als leertechnologen (Soyoz, 2010). Deze leertechnologen verzorgen zowel didactische 
als technische ondersteuning (Porter et al., 2014), zoals technische assistentie, beheer, 
onderzoek, online tutoring en het ontwikkelen van e-learning-materiaal (Soyoz, 2010). Salmon 
en Angood (2013) raden de rol van leertechnoloog aan voor ICT-medewerkers, aangezien zij als 
brug kunnen dienen tussen onderwijs en ICT en de behoeftes kennen van de verschillende 
partijen. Volgens de onderzoekers zouden ICT-afdelingen leertechnologen moeten werven en 
de rol moeten promoten. 
Betrokkenheid van ICT-personeel tijdens het (her)ontwerpen van blended onderwijs wordt 
aanbevolen (Garrison & Vaughan, 2007b; Salmon & Angood, 2013). Voor deze fase is het van 
belang dat ICT-personeel didactische ervaring bezit (Georgina & Hosford, 2009). Samen met 
leertechnologen en docenten of onderwijsassistenten kunnen ze als denktank fungeren bij 
sleutelvragen als (Garrison & Vaughan, 2007b): 
• Wat wil je dat studenten weten als ze de blended learning-module hebben afgerond? 
• Met welke leeractiviteiten integreer je face-to-face en online onderdelen? 
• Welke middelen gebruik je om deze geïntegreerde leeractiviteiten aan te laten slaan? 
• Hoe kunnen informatie en communicatietechnologieën gebruikt worden om blended 
learning te ondersteunen? 
De antwoorden op de sleutelvragen helpen om een blauwdruk te maken van de blended 
learning-module wat richting geeft aan het ontwerpproces (Garrison & Vaughan, 2007b). 
Grootschalige digitale leeromgevingen en innovatieomgevingen 
ICT-afdelingen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van kostenefficiënte en effectieve 
instellingsbrede oplossingen. Zij zullen daarom investeren in grootschalige digitale 
leeromgevingen en deze uitrollen om grotendeels te voldoen aan alle gebruikerswensen 
(Salmon & Angood, 2013). Hiervoor moet de ICT-afdeling keuzes maken ten aanzien van 
innoveren versus beheersen, beperkte capaciteit versus verschillende gebruikerswensen en 
beveiliging versus experimenten (Rubens, 2007; Salmon & Angood, 2013). Taylor en Newton 
(2013) pleiten voor een omgeving waar nieuwe en opkomende technologieën 
geïmplementeerd en geëvalueerd kunnen worden. Wanneer ICT-afdelingen omgevingen voor 
innovaties aanbieden kunnen ze naast veilige, eigen en standaard platformen toch ruimte 
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bieden voor kleinschalige prototypes die kansrijk maar ook risicovol zijn (Salmon & Angood, 
2013). Met voldoende bewijs kunnen de prototypes vervolgens omgezet worden tot standaard 
applicaties (Salmon & Angood, 2013), die beheerd kunnen worden door de ICT-afdeling.  
Workshops 
Workshops worden vaak gegeven om docenten de nodige technische vaardigheden aan te 
leren (Brown, Benson, & Uhde, 2004; Friel et al., 2009; Garrison & Vaughan, 2007a; Georgina & 
Hosford, 2009; Graham et al., 2013; Taylor & Newton, 2013). Tijdens de workshop leren de 
deelnemers een specifieke techniek of softwareapplicatie te gebruiken (Garrison & Vaughan, 
2007a). Brown et al. (2004) bevelen workshops van één uur aan en dienen door technische 
experts geleid te worden. Salmon en Angood (2013) raden aan dat vanuit de ICT-afdelingen tijd 
en ruimte vrijgemaakt worden om technologie en de potentie uit te leggen. Het verzorgen van 
workshops kan dus goed opgepakt worden door ICT-personeel. Specifieke training kan helpen 
om technische experts effectiever te laten communiceren met de technologische leken (Brown 
et al., 2004). De workshops kunnen vraaggestuurd aangeboden worden of deel uitmaken van 
een opleidingsprogramma voor personeel (Chew & Jones, 2009; Garrison & Vaughan, 2007a). 
Brown et al. (2004) raden aan om (1) workshops voor kleine groepen aan te bieden om ruimte 
te creëren voor individuele hulp. Ook dienen (2) de deelnemers gestimuleerd te worden om 
direct hun nieuwe vaardigheden in te zetten. Aansluitende workshops (3) bieden deelnemers 
de ruimte om hun voortgang te bespreken en antwoord te vinden op mogelijke technische 
problemen. Tussen de workshops zal individuele technische ondersteuning geleverd moeten 
worden. Belangrijk is dat docenten hun nieuwe technische vaardigheden niet gebruiken om 
bestaand onderwijs te versterken met technologie, maar dat zij technologie gebruiken om 
bestaande werkvormen te veranderen (Garrison & Vaughan, 2007a).  
Ontwikkelaars van blended onderwijs moeten niet veronderstellen dat studenten ervaring 
hebben met de specifieke technologie of dat zij de benodigde vaardigheden snel aanleren. Toth 
et al. (2008) pleiten daarom voor technische workshops voor studenten en noemen de 
volgende onderwerpen als thema’s: 
• het configureren van een internetverbinding 
• het aanschaffen van computers of laptops 
• het verbeteren van generieke technische vaardigheden 
Deze workshops kunnen voor aanvang van het blended onderwijs aangeboden worden (Martyn 
in Toth et al., 2008) of vraaggestuurd als opfriscursussen aangeboden worden (Toth et al., 
2008). Doel is om zeker te zijn dat studenten succesvol de technologie kunnen gebruiken, wat 
gezien wordt als een technische uitdaging (Hofmann in Kaur, 2013). 
Governance en besluitvorming 
ICT-afdelingen spelen een grote rol in het inrichten van governance (Katz et al., 2004; Salmon & 
Angood, 2013). Aanbevolen wordt dat personeel vanuit het onderwijs en de diensten 
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betrokken wordt bij besluiten rondom blended learning-beleid (Graham et al., 2013; Porter et 
al., 2014; Salmon & Angood, 2013). Bij blended learning-implementaties wordt de inrichting 
van governance en besluitvorming niet ineens veranderd: Graham et al. (2013) stellen dat het 
inrichten van governance en besluitvorming op het gebied van blended learning een 
groeimodel is. Fase één kent geen officieel beslis- of implementatiesysteem. In fase twee 
worden structuren zichtbaar die zich primair richten op het goedkeuren en het reguleren van 
blended onderwijs. Tenslotte zijn in fase drie robuuste structuren voor strategische 
besluitvorming zichtbaar waar faculteitsdirecteuren deel van uitmaken.  
Leiders van ICT-afdelingen zouden de governance en besluitvorming dus zodanig moeten 
veranderen dat ervaringen in het leren en onderwijzen direct invloed hebben op strategische 
leertechnologiebesluiten (Salmon & Angood, 2013). Georgina en Hosford (2009) concluderen 
dat software- en infrastructuurkeuzes gemaakt moeten worden in bijzijn van 
vertegenwoordigers vanuit het onderwijs. Zij kunnen als de ultieme toepassers van blended 
learning zorgen voor cruciale input voor de adoptie van blended learning.  
Audits en evaluaties 
Evaluatieprocessen zijn essentieel om het effect van blended learning en de eisen vanuit 
onderwijs en technologie vast te stellen (Taylor & Newton, 2013). Salmon en Angood (2013) 
raden ICT-afdelingen dan ook aan om audits aan te bieden aan faculteiten. Het voordeel is dat 
ICT-middelen die lokaal ingezet worden, gecontroleerd kunnen worden op veroudering, 
mogelijkheden en geschiktheid voor de faculteit. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om 
de toestand van ICT binnen elke faculteit periodiek te vernieuwen of te updaten (Salmon & 
Angood, 2013). Garrison en Kanuka (2004) achten systematische evaluaties van technologie 
noodzakelijk bij het succesvol adopteren van blended learning. Met het uitvoeren van 
evaluaties en audits kan ook aangetoond worden of de instellingsbrede koers gevolgd wordt 
(Salmon & Angood, 2013). 
3.2.3 Stakeholders 
In deze paragraaf wordt onderzocht welke stakeholders betrokken zijn bij de implementatie 
van blended learning binnen het hoger onderwijs. Het doel is om relevante stakeholders te 
identificeren die als respondenten voor dit afstudeeronderzoek kunnen fungeren.  
Voor het implementeren van blended learning is de identificatie en het domein van de 
verschillende stakeholders van belang (Porter et al., 2014). Dit vormt een belangrijke stap in het 
proces, aangezien onderwijspersoneel verschillende redenen heeft voor het adopteren van 
blended learning (Niemiec & Otte, 2010). Toch is er relatief weinig aandacht besteed aan de 
kenmerken van de verschillende stakeholders (Drysdale, Graham, Spring, & Halverson, 2013). 
Dit kan een verklaring zijn waarom in de literatuur verschillende groepen worden genoemd. 
Docenten en studenten worden voornamelijk bij evaluaties van blended onderwijs als groepen 
gehanteerd, maar interessant zijn de groepen die actief betrokken zijn bij de besluitvorming of 
de implementatie van blended learning. In Tabel 7 worden deze stakeholders weergegeven. 
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Tabel 7: (Groepen) stakeholders naar auteurs 
Friel et al. (2009) Porter et al. (2014) Graham et al. (2013) Childs, Blenkinsopp, Hall 
en Walton (2005) 
Ellaway, Begg, Dewhurst 
en Macleod (2006) 
College 
• Dean 
• Associate Dean 
• Faculty members 





• Interim Director of IT 
• members of IR 
Department/college 
• Dean 







• Distance learning 
organization 
promoted BL  
 
Faculty/students 
• Faculty and their 
students practiced and 




















• User/Student/ Learner 
• Course leaders 
 
• Question authors 
• Examiners  
• Markers  
 
• Academic/Clinical staff  
 
• Administration staff  
 
• Learning technology 
developers 
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De twee groepen (college en university) die door Friel et al. (2009) worden genoemd 
vormden samen een projectgroep. De college-groep was verantwoordelijk voor het 
curriculum van de student en de university-groep was van belang voor de besluitvorming 
rondom de planning en ontwikkeling van de technische infrastructuur. De projectgroep had 
als doel om de integratie van technologie campusbreed te verbeteren waarbij de complexe 
integratie van planning, communicatie, samenwerking tussen ICT en onderwijs en evidence-
based onderwijs zichtbaar werd.  
Voor onderzoek naar de adoptie en implementatie van blended learning in het hoger 
onderwijs, voerden Porter et al. (2014) semigestructureerde interviews met elf instellingen. 
De respondenten beschikten over kennis en ervaring ten aanzien van 
implementatietrajecten en konden informatie over de instellingsstrategie, structuur en 
ondersteuningsbesluiten verschaffen.  
Graham et al. (2013) hanteren drie verschillende groepen (departments and colleges, 
instructors en administrators) als mogelijke drijvende krachten bij blended learning-
implementaties in hun vragenlijst. De auteurs wilden in hun onderzoek problemen 
identificeren, zodat bestuurders deze kunnen herkennen en zo hun instelling kunnen leiden 
naar een succesvolle blended learning-adoptie en –implementatie. Daarnaast hadden ze als 
doel om indicatoren te identificeren die de voortgang naar institutionalisering van blended 
learning meetbaar maakt. 
Childs et al. (2005) voerden een literatuuronderzoek uit om mogelijke barrières bij 
implementatiestrajecten van blended learning te onderscheiden. Zij kwamen op drie 
groepen uit om personeel te categoriseren en hanteerden deze categorieën in hun 
interviews en enquêtes.  
De casestudy van Ellaway et al. (2006) was zeer specifiek gericht op het implementeren van 
een nieuw toetssysteem voor studenten verpleegkunde. Tijdens het ontwikkelingsproces 
waren leertechnologen in gesprek met alle (in Tabel 7 genoemde) stakeholders om 
eventuele problemen en grenzen van de tool te identificeren.  
Opvallend is dat studenten niet standaard deel uitmaakt in besluitvorming rondom blended 
learning. Salmon en Angood (2013) pleiten voor het betrekken van studenten als belangrijke 
stakeholders en toekomstdenkers. Zij kunnen aangeven hoe ze leren en in de toekomst 
willen leren met technologie. Daarnaast kunnen zij informatie over hun leerervaring 
verschaffen en daarmee belangrijke aspecten accenturen waar verandering nodig is (Newton 
& Ellis, 2006). Ook kan geconstateerd worden dat de projectgrootte uitmaakt welke 
stakeholders betrokken worden. Wanneer het gaat om institutionalisering van blended 
learning worden vele verschillende stakeholders betrokken, bij softwarekeuzes ten aanzien 
van blended learning worden specifieke groepen geraadpleegd.  
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3.3 ONDERZOEKSRESULTATEN 
Vanuit het literatuuronderzoek worden antwoorden gegeven op de deelvragen die horen bij 
de eerste centrale onderzoeksvraag. 
1.1  Welke definities over blended learning worden gehanteerd?  
In de literatuur is geen algemeen geaccepteerde definitie te vinden van de term blended 
learning en worden veel verschillende definities gehanteerd. De definitie van Garrison en 
Kanuka (2004) wordt het meest geciteerd, maar biedt weinig houvast voor een te voeren 
beleid ten aanzien van blended learning. Hogeronderwijsinstellingen wordt aangeraden om 
een eigen werkdefinitie te vormen. 
1.2 Wat zijn kenmerkende eigenschappen van blended learning?  
Er zijn twee elementen bekend waarop de meeste definities gebaseerd zijn: de hoeveelheid 
toegepaste technologie en verschuiving contacttijd van traditioneel klassikaal naar online 
onderwijs. Het gebruik van technologie en de reductie van face-to-face contacttijd zijn in het 
algemeen kenmerkend voor blended learning. Het gebruik van online discussies wordt ook 
genoemd, maar vormt geen standaard element. 
1.3 Hoe wordt blended learning in dit onderzoek gedefinieerd?  
De definitie van Garrison en Kanuka (2004): “[…] the thoughtful integration of classroom 
face-to-face learning experiences with online learning experiences” wordt het meest 
geciteerd. Deze definitie wordt voor dit afstudeeronderzoek gehanteerd, omdat het ruimte 
biedt voor eigen invulling. Interessant is in welke mate hogeronderwijsinstellingen 
verschuivingen zien met blended learning ten opzichte van het traditionele face-to-face 
onderwijs. Met de modellen van Picciano (2009), Verkroost et al. (2008) en Twigg (in 
Graham, 2013) is het mogelijk om de verschuiving te meten en het gewenste effect te 
bepalen. Het is van belang om het gewenste effect van blended learning binnen een 
hogeronderwijsinstelling te achterhalen aangezien dit invloed heeft op onder andere 
middelen en ondersteuning.  
1.4  Welke specifieke vormen van ICT-ondersteuning voor blended learning zijn bekend? 
ICT-afdelingen kunnen op meerdere gebieden de implementatie van blended learning 
ondersteunen. Tabel 8 laat deze gebieden zien en is samengesteld op basis van verschillende 
bronnen waarin vormen van ondersteuning worden behandeld. 
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Tabel 8: Vormen van ICT-ondersteuning 




TI1 Aanbieden van technologie die communicatie 
ondersteunt en verbetert tussen docent en student 
Olapiriyakul en Scher 
(2006) 
TI2 Aanbieden van draadloze netwerken Salmon en Angood (2013) 
TI3 Ondersteunen van eigen devices Salmon en Angood (2013) 
TI4 Investeren in systeemarchitectuur en het creëren van 
specifieke leeromgevingen voor blended learning 
Olapiriyakul en Scher 
(2006) 
TI5 Investeren in capaciteit, snelheid van de systemen en de 
beveiliging 
Olapiriyakul en Scher 
(2006) 
TI6 Aanbieden van een betrouwbare en beschikbare 
technische infrastructuur of cloudomgeving 
Garrison en Kanuka (2004) 
TI7 Creëren van een cloudgebaseerde learning hub: een 
cloudgebaseerde, device-onafhankelijke en volledig 
geïntegreerde omgeving waar historische data van de 





HT1 Inrichten van een helpdesk voor vragen omtrent blended 
learning 
Vandeput, De Gruyter, et 
al. (2011) 
HT2 Inrichten van een online helpdesk waar 24 uur per dag 
vragen omtrent blended learning gesteld kunnen 
worden 
Porter et al. (2014) 
HT3 Ondersteunen van docenten bij het ontwikkelen van 
blended onderwijs door technische experts 
Ahmed (2010), Ocak 
(2011) en Porter et al. 
(2014) 
HT4 Bezoeken van werkruimtes van docenten die blended 
onderwijs verzorgen voor efficiënte en effectieve 
klantrelatiemanagement  




AL1 Deelnemen aan angel-teams: teams met didactische en 
technische kennis die ondersteuning kunnen verzorgen 
Porter et al. (2014) 
AL2 Werven/trainen van leertechnologen: ICT-personeel met 
didactische kennis en ervaring 
Salmon en Angood (2013) 
en Georgina en Hosford 
(2009) 
AL3 Deelnemen aan denktanks, waar ICT-personeel als 
leertechnologen samen met onderwijskundigen 
nadenken over de ontwikkeling van blended onderwijs 





LI1 Investeren in grootschalige digitale leeromgevingen die 
grotendeels voldoen aan de gebruikerswensen 
Salmon en Angood (2013) 
LI2 Inrichten van een innovatiecentrum waar specifieke 
oplossingen getest kunnen worden 
Taylor en Newton (2013) 




WS1 Aanbieden van workshops voor docenten gericht op het 
gebruik van specifieke technologie of software 
Garrison en Vaughan 
(2007a) 




GB1 Veranderen van governance en besluitvorming zodat 
leertechnologiebesluiten (software- en 
infrastructuurkeuzes) gemaakt worden in bijzijn van 
vertegenwoordigers vanuit het onderwijs. 
Georgina en Hosford 
(2009) 
Audits en evaluaties 
 
AE1 Inrichten van evaluatieprocessen om technologische 
eisen en impact vast te kunnen stellen 
Taylor en Newton (2013) 
AE2 Uitvoeren van periodieke audits om de toestand van ICT 
binnen elke faculteit te meten om te kunnen vernieuwen 
of te updaten 
Salmon en Angood (2013) 
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1.5  Hoe kunnen de vormen van ICT-ondersteuning gegroepeerd worden? 
Er is onderscheid gemaakt tussen zeven verschillende gebieden van ondersteuning waarop 
de vormen van ondersteuning gegroepeerd kunnen worden. Tabel 8 laat deze gebieden zien. 
De gebieden kunnen niet, deels of volledig door een ICT-afdeling binnen een 
hogeronderwijsinstelling aangeboden worden. Op basis van deze gebieden wordt een 
vragenlijst ontworpen waarin de behoefte naar specifieke ondersteuning binnen een 
hogeronderwijsinstelling gemeten kan worden. 
1.6 Welke stakeholders zijn bij de implementatie van blended learning betrokken? 
Er zijn geen algemene groepen in de literatuur bekend die standaard deel uitmaken bij 
implementatietrajecten van blended learning. De grootte van de implementatie heeft 
invloed op de stakeholders die betrokken worden. In dit afstudeeronderzoek staat de 
afstemming van ondersteuning bij implementatie van blended learning binnen het hoger 
onderwijs centraal. Het onderzoeksmodel laat twee groepen zien die de gewenste en 
werkelijke ondersteuning bepalen en sluiten aan op de twee geïdentificeerde groepen 
stakeholders van Friel et al. (2009). De college-groep bestond uit de faculteitsdirecteur 
(dean), opleidingsmanager (associate dean) en faculteitsmedewerkers met directe 
semesterverantwoordelijkheid (faculty members with direct curricular responsibility). De 
university-groep kende de CIO (Chief Information Officer), (interim) ICT-directeur (interim 
Director of IT) en medewerkers informatiemanagement (members of IR) als leden.  
Ook studenten, als toekomstdenkers en ervaringsdeskundigen, zijn belangrijke stakeholders 
bij de implementatie van blended learning, maar waren volgens Friel et al. (2009) niet 
betrokken bij de afstemming van gewenste en werkelijke ICT-ondersteuning. Dit onderzoek 
zal zich daarom richten op de college- en university-groep.  
1.7 Hoe kunnen de stakeholders gegroepeerd worden? 
De groepen stakeholders van Friel et al. (2009) zijn ingedeeld op basis van het domein dat zij 
vertegenwoordigen. De college-groep was afkomstig vanuit het onderwijs en 
verantwoordelijk voor het curriculum van de student. De university-groep hield zich bezig 
met informatiemanagement en –technologie en was verantwoordelijk voor inrichting van de 
technische infrastructuur. Op basis van deze indeling kunnen de stakeholders ingedeeld 
worden. De groep studenten maakt geen deel uit van de groepering van Friel et al. (2009).  
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4 PRAKTIJKONDERZOEK 
4.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE 
Het doel van het praktijkonderzoek is om na te gaan in hoeverre de geïdentificeerde vormen 
van ICT-ondersteuning bij de implementatie van blended learning gewenst zijn en werkelijk 
worden aangeboden. Vanuit het praktijkonderzoek worden stakeholders die betrokken zijn 
bij de implementatie benaderd om de wenselijkheid per vorm te bepalen en om aan te 
geven welke vormen van ICT-ondersteuning aangeboden worden.  
4.1.1 Methoden en technieken van dataverzameling 
Het praktijkgerichte onderzoek kenmerkt zich in: 
• landelijke afname 
• vastgestelde profielen: rollen en functies  
• vastgestelde set vragen 
• (mogelijke) samenhang tussen variabelen 
• gebruik van bestaande modellen 
• kwantitatieve gegevens 
Volgens Verschuren en Doorewaard (2000) zijn de belangrijkste strategieën voor het 




• gefundeerde theoriebenadering 
• bureauonderzoek 
De combinatie van landelijke afname, samenhang tussen variabelen en kwantitatieve 
gegevens maakt de survey de meest geschikte onderzoeksmethode. Volgens Verschuren en 
Doorewaard (2000) heeft de survey als voordeel dat het bereik in vergelijking met het 
experiment en de casestudy groot is. Ook biedt de survey de mogelijkheid om relaties te 
kunnen leggen tussen kenmerken ofwel variabelen van bedrijven, zoals de samenhang 
tussen gehanteerde definitie van blended learning en de gewenste ICT-ondersteuning. De 
survey wordt tenslotte het meest gehanteerd voor het verzamelen van kwantitatieve 
gegevens.  
De survey heeft als nadeel dat het minder wendbaar is, veel over het onderwerp al bekend 
moet zijn, en een geringe diepgang kent (Verschuren & Doorewaard, 2000). De vragenlijst is 
vooraf op kleine schaal afgenomen door een pilotgroep bestaande uit een docent, een 
curriculumverantwoordelijke, een CIO en Wilfred Rubens. Wilfred Rubens is in het 
literatuuronderzoek voor dit afstudeeronderzoek veelvuldig geparafraseerd en heeft een 
aantal publicaties op zijn naam staan waarin het onderwerp van dit afstudeeronderzoek ook 
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wordt behandeld. Op basis van deze afname is de vragenlijst aangepast. Technisch jargon is 
omgezet naar voor de stakeholders begrijpbare taal. Vormen van ICT-ondersteuning die 
meerdere vormen impliceren zijn gesplitst en uitleg is toegevoegd om de respondent de 
nodige informatie voor het beantwoorden van de vragen te geven. Tenslotte zijn de labels 
bij de ordinale schalen aangepast om te zorgen voor de juiste positionering van het 
antwoord. Door middel van het literatuuronderzoek is veel over het onderwerp bekend 
geworden. Meer diepgang is voor het analyseren van de kwantitatieve gegevens niet vereist. 
Als surveymethode is gekozen om een online vragenlijst te hanteren. Deze methode is voor 
dit afstudeeronderzoek het meest geschikt, omdat er beschikking is over maillijsten 
waarmee belangrijke stakeholders benaderd kunnen worden en er sprake is van beperkte 
tijd om het praktijkonderzoek uit te kunnen voeren.  
4.1.2 Onderzoeksstrategie 
Het praktijkgerichte onderzoek maakt gebruik van een online vragenlijst die vanuit het 
literatuuronderzoek is opgebouwd. De vragenlijst bestaat uit vier secties:  
1. het positioneren van het blended onderwijs 
2. het meten van het beoogd effect van het blended onderwijs 
3. het meten van de wenselijke ICT-ondersteuning 
4. het meten van de werkelijke uitvoering 
 
 
4.1.3 Dataverzameling en bronnen 
Voor het praktijkgerichte gedeelte van het onderzoek is gekozen om een online vragenlijst af 
te nemen bij werknemers van hogeronderwijsinstellingen. Vanuit het literatuuronderzoek 
zijn twee overzichten opgeleverd die gehanteerd worden om de juiste doelgroep te 
selecteren. Eén overzicht (Tabel 4 en Tabel 5) geeft de instellingen weer die blended learning 
geïmplementeerd hebben en één overzicht (Friel et al. in Tabel 7) biedt inzicht in de rollen 
en functies die bij de afstemming van ICT-ondersteuning betrokken zijn. 
Respondent 
Positionering blended learning 







Gegevens respondent Meting 
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Voor de dataverzameling zijn bestaande samenwerkingsverbanden in kaart gebracht en 
benaderd. Vanuit SURF zijn de leden van COMIT en CIO-beraad uitgenodigd voor het 
onderzoek. COMIT bestaat uit IT-managers van hbo-instellingen en CIO-beraad uit chief 
information officers van hogescholen en universiteiten. Zij vertegenwoordigen de groep ‘ICT-
afdelingen’ in het onderzoeksmodel (Figuur 1). In samenwerking met HTNO (hoger technisch 
en natuurwetenschappelijk onderwijs) zijn opleidingsdirecteuren/vice-decanen en 
faculteitsdirecteuren/decanen benaderd. Daarnaast zijn personen die werkzaam zijn in 
onderwijsinstellingen die blended learning hebben geïmplementeerd gericht uitgenodigd. Zij 
en de leden van HTNO vormen de onderwijsgroep (als stakeholders) in het 
onderzoeksmodel.  
De kwantitatieve gegevens zijn gebruikt bij de confrontatie tussen twee verschillende 
stakeholdergroepen: de ICT-afdeling en de onderwijsgroep. Vanuit de confrontatie is de 
mate van overeenstemming bepaald. 
4.1.4 Meetniveaus 
De vragenlijst bestaat uit meerdere secties met eigen meetniveaus.  
Meetniveaus voor het vaststellen van instelling en rol/functie  
Voor het vaststellen voor welke instelling de respondent werkt en in welke functie zijn twee 
nominale schalen gehanteerd. De eerste schaal bevat de hogeronderwijsinstellingen die 
aangesloten zijn bij de Vereniging Hogescholen of de VSNU (vereniging van universiteiten), 
hieruit maakt de respondent één keuze. De functies en rollen vormen de tweede schaal, 
waaruit de respondent een keuze maakt. Met de twee gemaakte keuzes wordt vastgesteld 
binnen welke instelling de respondent betrokken is geweest en in welke functie/rol bij de 
implementatie van blended learning.  
Meetniveaus voor het vaststellen van de positionering en beoogd effect 
Voor het vaststellen van de positionering en het beoogde effect is gebruikgemaakt van 
bestaande modellen en de daarbij horende meetniveaus. Bij de bepaling van de definitie zijn 
twee ordinale schalen gehanteerd. De eerste zevenpuntsschaal meet de verdeling tussen 
klassikaal face-to-face onderwijs en online onderwijs. Hierbij zijn de niveaus van Picciano 
(2009) aangehouden waarop de schaal is gebaseerd. De score met waarde één staat voor 
‘traditioneel klassikaal onderwijs’, de zeven staat voor ‘volledig online’. De tweede 
zevenpuntsschaal is gebruikt om de mate van technologie binnen het onderwijs te meten. 
De score met waarde één staat voor ‘minimaal gebruik van technologie/media’, de zeven 
staat voor ‘volledig gebruik van technologie/media’. 
Voor het vaststellen van het beoogde effect is gebruikgemaakt van het model van Verkroost 
et al. (2008) en Twigg (in Graham, 2013). Het model van Verkroost et al. (2008) meet de 
mate van (1) structuur, (2) samenwerking, (3) afstandsleren en (4) zelfsturing en bestaat uit 
vier vijfpuntsschalen. De eerste ordinale schaal kent als uiterste waarden ‘gestructureerd’ en 
‘ongestructureerd’. De tweede ordinale schaal loopt van ‘individueel’ naar ‘groep’. De derde 
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ordinale schaal loopt van ‘face-to-face’ naar ‘afstandsleren’ en tenslotte loopt de vierde 
ordinale schaal van ‘docentgestuurd’ naar ‘zelfgestuurd’. Voor de vier schalen staan de 
scores één en vijf voor ‘totaal’, de scores twee en vier voor ‘veel’ en score drie voor ‘gelijk’.  
De vijf blended learning-modellen van Twigg (in Graham, 2013) zijn geplaatst in een 
nominale schaal, waarbij de waarden ‘aanvullend’, ‘vervangend’, ‘markt’, ‘buffet’ en ‘volledig 
online’ zijn gehanteerd. De verschillende modellen zijn in de inleiding van de vraag 
toegelicht. De respondent maakt één keuze uit de verschillende modellen. 
Meetniveaus voor het vaststellen van wenselijke en werkelijke ICT-ondersteuning 
Voor het vaststellen van de wenselijkheid van ICT-ondersteuning is gebruikgemaakt van een 
vijfpuntsschaal. Vanwege de hoeveelheid vormen op het gebied van ondersteuning is een 
ruimere schaal (t.o.v. een twee- en driepuntsschaal) gehanteerd om te zorgen voor meer 
spreiding tussen de antwoorden. De verwachting is dat veel vormen als belangrijk 
beoordeeld zullen worden, aangezien deze vormen al door onderwijsinstellingen uitgevoerd 
worden. Gekozen is om niet meer dan vijf punten per schaal te gebruiken, aangezien meer 
keuzes effect hebben op het vaststellen van de mate van overeenstemming tussen de 
respondenten. Voor de vormen zijn ordinale schalen gebruikt die oplopen van ‘niet 
belangrijk’ naar ‘kan niet zonder’. Gekozen is voor een gelijkmatige interval om een 
gemiddelde en standaarddeviatie te kunnen berekenen. 
Om te toetsen of de vormen van ICT-ondersteuning al wordt aangeboden is gebruikgemaakt 
van een dichotome schaal: een ja/nee-vraag. Gekozen is om geen ruimere schaal te 
hanteren, aangezien dit voor misinterpretatie kan zorgen: het is dan onbekend welk deel wel 
of niet wordt uitgevoerd.  
4.1.5 Validiteit 
De validiteit van het onderzoek kan op twee niveaus beoordeeld worden: de interne 
validiteit en de externe validiteit. Bij interne validiteit gaat het om de mate waarin een 
meetinstrument of meettechniek meet wat het beoogt te meten (Schrijns & De Oude-de 
Wolf, 2004). De externe validiteit betreft de mate waarin de onderzoeksresultaten ook 
gelden voor de gehele populatie (Van Zanten, 2006). 
Stakeholders valideren binnen het praktijkonderzoek het overzicht met vormen van ICT-
ondersteuning dat afkomstig is vanuit het literatuuronderzoek. De stakeholders beoordelen 
de vormen van ICT-ondersteuning op wenselijkheid voor het hoger onderwijs in Nederland. 
Op basis van het praktijkonderzoek kunnen verbeteringen aan het overzicht doorgevoerd 
worden. 
Informatiebronnen zijn geselecteerd op basis van instelling en rol/functie en vergroten 
hiermee de interne validiteit is in dit onderzoek. De hogeronderwijsinstellingen en 
rollen/functies die betrokken zijn bij implementatietrajecten van blended learning zijn 
afkomstig uit het literatuuronderzoek. De rollen en functies kennen een bepaalde 
hiërarchische verdeling, maar hebben gemeen dat zij een groep vertegenwoordigen. Dit is 
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gebruikelijk bij servicelevelmanagement (van Bon, 2012). Om te zorgen voor alignment gaat 
de ICT-afdeling in gesprek met de klant: de vertegenwoordiger van gebruikers. 
Om een landelijk beeld te verkrijgen zijn de onderwijsinstellingen, waarvan tijdens de 
literatuurstudie vastgesteld is dat zij blended learning geïmplementeerd hebben, gericht 
benaderd. 
4.1.6 Betrouwbaarheid 
Bij betrouwbaarheid wordt nagegaan of toeval, de persoon van de onderzoeker, de 
omgeving en het meetinstrument de meting niet verstoren (Van Zanten, 2006). Toeval is in 
dit onderzoek uitgesloten door de vragenlijst vast te stellen en de rollen en functies die de 
respondenten dienen te beoefenen vooraf te beschrijven. Alleen personen die betrokken 
zijn of zijn geweest bij de implementatie van blended learning worden als informatiebron 
voor dit onderzoek beschouwd. Het onderzoek is volgens het beschreven onderzoeksmodel 
uitgevoerd en is geheel gebaseerd op de uitkomsten van de literatuurstudie.  
De meetniveaus binnen de vragenlijst zijn gebaseerd op de gehanteerde modellen of zijn 
vooraf bepaald. Voor het vaststellen van de definitie en het beoogde effect zijn bestaande 
meetinstrumenten gebruikt. De vormen die als ICT-ondersteuning aangeboden kunnen 
worden, zijn omgezet naar vijfpuntsschalen. Alle vormen zijn afkomstig uit het 
literatuuronderzoek.  
Gekozen is om één controlevraag toe te voegen. Gecontroleerd is of de positionering van 
blended learning volgens de respondent binnen het gedefinieerde kader in het model van 
Picciano (2009) valt. Volledig klassikaal face-to-face onderwijs en volledig online onderwijs 
vallen volgens o.a. Picciano (2009) niet onder blended learning. Bij het bepalen van het 
beoogde effect, wenselijke ICT-ondersteuning en werkelijke ICT-ondersteuning zijn de 
antwoorden van de respondent die blended learning buiten het kader positioneert niet 
meegenomen. Gezien het aantal vormen van ICT-ondersteuning is gekozen om geen 
controlevraag toe te voegen bij het bepalen van de wenselijke en werkelijke ICT-
ondersteuning.  
Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te kunnen beoordelen is de vragenlijst naar 
meerdere personen gestuurd binnen dezelfde stakeholdergroep van een 
hogeronderwijsinstelling. Ook is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend om de 
mate van overeenstemming tussen verschillende beoordelaars te bepalen. De 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is bij de analyse van de wenselijke en werkelijk 
aangeboden vormen van ICT-ondersteuning berekend en is in onderzoeksresultaten 
opgenomen. 
4.1.7 Wijze van analyseren 
De resultaten zijn onderverdeeld in drie groepen: de onderwijsgroep, de ICT-afdeling en de 
overige stakeholders. Van de respondenten is de rol/functie en de onderwijsinstelling 
bekend. Met deze gegevens is de stakeholdergroep en het type instelling (HBO/WO) per 
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respondent bepaald. Op basis van de functie is binnen de groep met overige stakeholders 
een onderverdeling gemaakt tussen onderwijspersoneel (OP) en onderwijsondersteunend 
personeel (OOP). 
De analyse van het praktijkonderzoek is vastgelegd in Microsoft Excel. Een econometrist en 
tevens vakgenoot fungeert als tweede analist en ondersteunt de hoofdonderzoeker om 
objectief vast te stellen dat de juiste conclusies getrokken worden.  
Positionering blended onderwijs 
Het blended onderwijs van de stakeholder is aan de hand van het model van Picciano (2009) 
gepositioneerd. Door de twee schalen waarop gemeten wordt te kruisen ontstaan vier 
kwadranten waarin blended learning gepositioneerd kan worden. De positionering geeft de 
mate van verschuiving (klassikaal face-to-face-onderwijs naar volledig online) en de mate 
van ingezette technologie aan. De kwadranten zijn: 
1. Studenten ontmoeten f2f – docent maakt gebruik van simpele technologie, zoals email 
en internet 
2. studenten ontmoeten online – docent maakt gebruik van simpele technologie, zoals CMS 
en forums 
3. studenten ontmoeten f2f – docent maakt gebruik van technologie zoals: simulaties, 
tutorials en digitale video 
4. studenten ontmoeten online – docent maakt gebruik van meerdere asynchrone en 
synchrone technologieën, zoals: blogs, wikis en interactieve videoconferencing 
Het ongewogen en gewogen gemiddelde van de antwoorden is per groep berekend. Het 
ongewogen gemiddelde geeft de positionering weer van de respondenten zonder rekening 
te houden met de onderwijsinstelling waar zij verbonden aan zijn. Het gewogen gemiddelde 
houdt rekening met de onderwijsinstelling waar de respondent werkzaam is. De 
wegingsfactor voor het gewogen gemiddelde is gebaseerd op de studentaantallen 
(peildatum 1-10-2013) van de onderwijsinstellingen en geeft zodoende een beter beeld van 
de positionering van blended learning voor het hoger onderwijs in Nederland. Met ANOVA 
en de t-toets is het verschil tussen de groepen onderzocht. 
Beoogd effect 
Het beoogd effect is aan de hand van de dimensies van Verkroost et al. (2008) en de 
modellen van Twigg (in Graham, 2013) per stakeholdergroep bepaald door de frequentie van 
de antwoorden vast te stellen en de verdeling hiervan in procenten te berekenen.  
Gewenste ICT-ondersteuning 
De mate van wenselijkheid is per vorm aangegeven op een vijfpuntsschaal. Van de data is 
het gemiddelde en de standaarddeviatie per vorm berekend. Met een variantie-analyse 
(ANOVA) is getoetst of sprake is van een verschil tussen de stakeholdergroepen. 
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Voor de mate van overeenstemming is per stakeholdergroep de Fleiss kappa bepaald. Deze 
kappa is gebruikt voor het bepalen van de betrouwbaarheid van ordinale schalen en is 
geschikt om de overeenkomst in antwoorden te meten van meerdere beoordelaars. De 
uitkomsten zijn geïnterpreteerd volgens de classificatie van Landis en Koch (in Viera & 
Garrett, 2005). 
Interessant is te zien of de positionering en het beoogd effect van blended learning 
samenhangt met de wenselijke ICT-ondersteuning. Hiervoor is data verzameld die op 
ordinale en intervalschalen gemeten zijn. De correlatie tussen de positionering van blended 
learning en de wenselijke vormen van ICT-ondersteuning alsmede tussen het beoogd effect 
van blended learning en de wenselijke vormen is berekend met Spearman’s rho.  
Voor de interpretatie van de Spearman’s rho is de indeling van Salkind (2013) gehanteerd, 
waarbij waardes boven de nul een positieve correlatie aangeven en waardes onder de nul 
een negatieve correlatie. Een p-waarde <0,05 geeft aan of de correlatie significant is. 
Werkelijke ICT-ondersteuning  
De werkelijke ICT-ondersteuning is voor twee stakeholdergroepen (onderwijs en ICT-
afdeling) bepaald. Gekeken is naar de frequentie van de antwoorden en de verdeling 
(wel/niet aangeboden) in procenten.  
De werkelijk aangeboden ICT-ondersteuning bij implementatie van blended learning is op 
twee manieren berekend: een percentage waarbij onderwijsinstellingen even zwaar 
gewogen zijn (gewogen op instelling) en een percentage waarbij de weging van de 
instellingen afhangt van het studentaantal (gewogen op studentaantal). Het aantal 
respondenten werkzaam bij één instelling heeft geen invloed heeft op de percentages.  
De mate van overeenstemming is voor de stakeholdergroepen die binnen dezelfde instelling 
functioneren berekend volgens de Fleiss kappa.  
4.1.8 Vooruitblik op mogelijke resultaten 
Met het praktisch onderzoek zijn de vormen op het gebied van ICT-ondersteuning, die in de 
literatuurstudie zijn geïdentificeerd, door de stakeholdergroepen beoordeeld op 
wenselijkheid. Daarnaast is getoetst of de vormen al worden aangeboden door de 
onderwijsinstelling. Niet alle vormen zullen even belangrijk zijn bij een implementatie van 
blended learning. Het resultaat van het praktisch onderzoek is een overzicht waarin het 
belang (wenselijkheid) en het werkelijke aanbod per vorm is vastgesteld. Bepaald kan 
worden of de gewenste vormen van ICT-ondersteuning ook werkelijk aangeboden worden.  
De verwachting is dat de mate van gebruik van technologie invloed heeft op de gewenste 
ICT-ondersteuning. Een mogelijk resultaat van het onderzoek is een model waarin de 
correlatie tussen definitie en wenselijke vormen van ICT-ondersteuning en de correlatie 
tussen het beoogd effect van blended learning en wenselijke vormen weergegeven wordt.  
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Diverse modellen zijn gehanteerd om de definitie en het beoogd effect van blended learning 
vast te stellen per respondent. Uitwerking hiervan geeft inzicht in het type blended 
onderwijs dat binnen hogeronderwijsinstellingen is of wordt geïmplementeerd.  
Uiteindelijk resulteert het onderzoek mogelijk in een advies waarin aangegeven wordt voor 
welke vormen van ICT-ondersteuning de meeste belangstelling bestaat bij de implementatie 
van blended learning, zodat de ICT-afdelingen zich op deze vormen kunnen richten 
4.2 DATAVERZAMELING 
De survey in de vorm van een online vragenlijst is (deels) ingevuld door 108 personen. De 
vragenlijst heeft in de periode van 7 januari 2015 tot 20 februari 2015 opengestaan en was 
benaderbaar via www.enquetesmaken.com/s/blsupport. In totaal zijn 330 personen 
uitgenodigd. Het responspercentage voor dit onderzoek komt zodoende uit op 33%. 
Tabel 9: responspercentage en aantal respondenten per sectie vragenlijst 
 Definitie Effect Wenselijke vormen Werkelijke vormen 
Totaal respons 33% (108) 28% (92) 25% (83) 25% (81) 
 
De vragenlijst is door 25% van de uitgenodigde personen volledig ingevuld. Personen met 
dubbele rollen/functies kunnen meerdere keren uitgenodigd zijn en zo het 
responspercentage licht beïnvloeden. Dit komt voornamelijk voor bij IT-managers die ook de 
functie van CIO uitoefenen. 
Het grootste deel van de respondenten wordt gevormd door de onderwijsgroep, bestaande 
uit faculteitsdirecteuren/decanen, opleidingsdirecteuren/vice-decanen en 
curriculumverantwoordelijken. Figuur 6 toont de verdeling van de verschillende groepen die 
de vragenlijst volledig hebben ingevuld.  
 
Figuur 6: Verdeling groepen volledig ingevulde vragenlijst 
De ICT-afdeling bestaat uit personen die de functie/rol van hoofd dienst ICT, CIO of 
medewerker informatiemanagement uitoefenen. Functies en rollen die niet benoemd zijn 
vallen in de categorie overig. Deze groep bestaat uit onderwijspersoneel (OP), werkzaam in 
het primaire proces, en onderwijsondersteunend personeel (OOP).  
De respondenten die de volledige vragenlijst hebben ingevuld zijn afkomstig van 29 
hogeronderwijsinstellingen. Figuur 7 toont de verdeling van de hogeronderwijsinstellingen 
waarvan medewerkers de vragenlijst volledig hebben ingevuld.  
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 Figuur 7: Verdeling onderwijsinstellingen volledig ingevulde vragenlijst 
De verdeling weergegeven in Figuur 7 staat niet gelijk met de verdeling van 
onderwijsinstellingen naar aantal ingeschreven studenten. Voor bepaling van de definitie 
van blended learning en de werkelijk aangeboden vormen van ICT-ondersteuning is het 
instellen van een wegingsfactor nodig om een juist beeld te geven van de huidige status van 
blended learning voor het hoger onderwijs in Nederland. 
Betrouwbaarheid 
Van één respondent kan niet herleid worden of deze werkzaam is in het hoger onderwijs in 
Nederland. De antwoorden van deze respondent zijn in het onderzoek niet meegenomen. 
Zes respondenten positioneren het blended onderwijs buiten het vastgestelde kader. De 
antwoorden afkomstig van deze zes respondenten zijn niet meegenomen voor het 
vaststellen van het beoogde effect van blended learning, de wenselijke ICT-ondersteuning en 
de werkelijk aangeboden ICT-ondersteuning.  
Op basis van de Fleiss Kappa is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de wenselijke en 
werkelijk aangeboden ICT-ondersteuning beoordeeld. Binnen de onderwijsgroep en ICT-
afdelingen is sprake van geringe overeenstemming (ϰ=0,05, N=44 en ϰ=0,03, N=17) over de 
wenselijke ICT-ondersteuning.  
Binnen de ICT-afdeling van drie onderwijsinstellingen is het mogelijk om de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te beoordelen. Binnen twee ICT-afdelingen is er sprake 
van geringe overeenstemming (ϰ=0,19, N=2 en ϰ=0,16, N=2) en binnen één ICT-afdeling is er 
sprake van matige overeenstemming (ϰ=0,45, N=2). De waardes voor de overeenstemming 
binnen de onderwijsgroepen variëren van geringe negatieve overeenstemming (ϰ=-0,16, 
N=2) tot substantiële positieve overeenstemming (ϰ=0,61, N=2). Binnen 12 
onderwijsinstellingen is de kappa berekend. 
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4.3 ONDERZOEKSRESULTATEN 
Op basis van de analyse van de uitkomsten van het praktijkgericht onderzoek kunnen de 
betreffende deelvragen beantwoord worden. 
1  
2  
2.1 Hoe kan het blended onderwijs worden omschreven waar stakeholders bij betrokken 
zijn? 
 
De positionering van het blended onderwijs waarbij de respondenten betrokken zijn wordt 
afgebeeld op het model van Picciano (2009). De horizontale as geeft de mate van 
verschuiving van klassikaal naar online onderwijs weer en verticale as de mate van ingezette 




De onderwijsgroep positioneert het blended onderwijs in kwadrant drie (van x=1, y=4 tot 
x=4, y=7): ‘studenten ontmoeten f2f – docent maakt gebruik van technologie zoals: 
simulaties, tutorials en digitale video’. Ook de ICT-afdelingen positioneren het blended 
onderwijs in dit kwadrant.  
Figuur 10 positioneert het blended onderwijs volgens de overige stakeholders (N=27). Zij 
geven aan dat er meer sprake is van verschuiving van klassikaal naar online onderwijs en dat 
er meer technologie ingezet wordt en positioneren het blended onderwijs in kwadrant 4: 
(van x=4, y=4 tot x=7, y=7): ‘studenten ontmoeten online – docent maakt gebruik van 
meerdere asynchrone en synchrone technologieën, zoals: blogs, wikis en interactieve 
videoconferencing’. 
Figuur 8: Positionering blended onderwijs volgens ICT-afdelingen 













Figuur 9: Positionering blended onderwijs volgens de 
onderwijsgroep 
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 Figuur 10: Positionering blended onderwijs volgens overige stakeholders 
De verschillen tussen de drie groepen zijn significant. Voor de mate van verschuiving van 
klassikaal naar online onderwijs geldt: F=3,95, p=0,022, voor de mate van ingezette 
technologie: F=4,53, p=0,013. Dit wordt verklaard door het verschil tussen de 
onderwijsgroep en de overige stakeholders. Met een t-waarde van -2,55 is voor de mate van 
verschuiving van klassikaal onderwijs naar online activiteiten een significant verschil (p=0,01) 
geconstateerd. Ook voor de mate van ingezette technologie is het verschil significant  
(t=-2,82, p=0,01). Alleen op het gebied van ingezette technologie is een significant verschil 
(p=0,01) tussen de ICT-afdeling en de overige stakeholders geconstateerd. Hiervoor geldt 
een t-waarde van -2,60. 
De onderwijsgroep verschilt niet met de ICT-afdeling (M=3,59, SD=1,59) op het gebied van 
verschuiving van klassikaal naar online onderwijs. Met een t-waarde van -0,89 is dit verschil 
niet significant (p=0,38). Ook voor de mate van ingezette technologie verschilt de 
onderwijsgroep niet significant (t =0,43 en p=0,67) met de ICT-afdeling.  
De onderwijsgroep (N=49) geeft aan dat zij vooral veel gestructureerd onderwijs, veel 
groepsgebonden activiteiten, veel face-to-face onderwijs en veel docentgestuurd onderwijs 
nastreven bij de implementatie van blended learning. Figuur 11 geeft de verdeling van 
antwoorden op de vier dimensies van Verkroost et al. (2008) weer.
 
  
Gestructureerd 6,1% 51,0% 24,5% 18,4% 0,0% Ongestructureerd
Individueel 0,0% 20,4% 34,7% 42,9% 2,0% Groep
Face-to-face 0,0% 53,1% 34,7% 12,2% 0,0% Afstandsleren
Docentgestuurd 2,0% 34,7% 30,6% 30,6% 2,0% Zelfgestuurd
Totaal Veel Gelijk Veel Totaal
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In vergelijking met het beoogd effect vanuit de ICT-afdelingen (N=20) verschilt alleen de 
mate van zelfsturing t.o.v. de onderwijsgroep. Figuur 12 geeft de verdeling weer vanuit de 
ICT-afdelingen. 
 
Figuur 12: Beoogd effect volgens ICT-afdelingen 
De overeenkomst in het beoogd effect tussen beide groepen kan verklaard worden door de 
overeenkomst in de positionering van blended learning. In tegenstelling tot de 
onderwijsgroep en de ICT-afdelingen is er wel sprake van verdeeldheid binnen de groep met 
overige stakeholders (N=23). Figuur 13 toont deze verdeeldheid binnen de dimensies van de 
mate van structuur en de mate van zelfsturing.  
 
Figuur 13: Beoogd effect volgens overige stakeholders 
De overige stakeholders zijn gebaat bij vormen van ICT-ondersteuning die specifiek 
afgestemd zijn op het te bereiken effect en minder bij uniforme vormen van ICT-
ondersteuning, aangezien er weinig afstemming is met beoogd effect volgens de 
onderwijsgroep en de ICT-afdeling. 
Ook in Figuur 14 en Figuur 15 is weinig verschil te zien tussen de keuze voor het blended 
learning-model volgens de onderwijsgroep en vanuit de ICT-afdelingen. Vanuit de 
onderwijsgroep wordt het aanvullende model het meest gehanteerd voor het blended 
onderwijs. Vanuit de ICT-afdelingen heeft het vervangende model en het marktmodel een 






Gestructureerd 0,0% 45,0% 30,0% 25,0% 0,0% Ongestructureerd
Individueel 0,0% 20,0% 25,0% 50,0% 5,0% Groep
Face-to-face 5,0% 55,0% 25,0% 10,0% 5,0% Afstandsleren
Docentgestuurd 5,0% 30,0% 50,0% 15,0% 0,0% Zelfgestuurd
Totaal Veel Gelijk Veel Totaal
Gestructureerd 4,3% 47,8% 17,4% 30,4% 0,0% Ongestructureerd
Individueel 4,3% 17,4% 26,1% 52,2% 0,0% Groep
Face-to-face 0,0% 17,4% 47,8% 34,8% 0,0% Afstandsleren
Docentgestuurd 0,0% 30,4% 26,1% 39,1% 4,3% Zelfgestuurd
Totaal Veel Gelijk Veel Totaal
Figuur 14: Indeling blended onderwijs volgens de onderwijsgroep Figuur 15: Indeling blended onderwijs volgens de ICT-afdelingen 
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De overige stakeholders kiezen vaker voor het vervangende model voor het blended 
onderwijs. Figuur 16 toont de verdeling tussen de modellen volgens de overige stakeholders. 
 
Figuur 16: Indeling blended onderwijs volgens overige stakeholders 
Het vervangende model wordt het meest door de overige stakeholders gekozen als typering 
van het blended onderwijs. Het aanvullende model kent in vergelijking met de typering 
volgens de onderwijsgroep en de ICT-afdelingen een kleiner aandeel. In vergelijking met de 
score van de overige stakeholders op de dimensie van afstandsleren in het model Verkroost 
et al. (2008) is het grotere aandeel voor het volledig online-model opvallend. 
Geconstateerd kan worden dat op het gebied van beoogd effect er redelijk sprake is van 
afstemming tussen de onderwijsgroep en de ICT-afdelingen. 
2.2 Welke vormen van ICT-ondersteuning worden gewenst voor het blended onderwijs waar 
stakeholders bij betrokken zijn? 
 
De gewenste ICT-ondersteuning kan op twee manieren voor de onderwijsgroep (N=44), ICT-
afdelingen (N=17) en de overige stakeholders (N=22) inzichtelijk gemaakt worden: een 
algemeen beeld door de gemiddelde scores te berekenen per vorm en een specifiek beeld 
op basis van correlaties. De correlatie tussen de positionering van blended learning en de 
gewenste ICT-ondersteuning, en de correlatie tussen de beoogde effecten en de gewenste 
ICT-ondersteuning maakt voor de verschillende implementaties van blended learning de 
gewenste ICT-ondersteuning duidelijk.  
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Figuur 17, Figuur 18 en Figuur 19 positioneren per groep de wenselijke ondersteuning op de 
gehanteerde vijfpuntsschaal. Deze schaal loopt van (1) ‘niet belangrijk’ tot aan (5) ‘kan niet 
zonder’. Per vorm van ICT-ondersteuning wordt het gemiddelde en de standaarddeviatie 
weergegeven. De verticale as geeft de codes van de verschillende vormen van ICT-
ondersteuning weer. De betekenis van de codes is vastgelegd in bijlage 8.1. 
  
 
Geconstateerd kan worden dat vanuit de onderwijsgroep het meest behoefte is aan het 
investeren in de beschikbaarheid van systemen (T16B), het aanbieden van draadloze 
netwerken (TI2) en het investeren in de betrouwbaarheid van systemen (T16A). Vanuit de 
ICT-afdeling wordt respectievelijk het aanbieden van draadloze netwerken (TI2), het 
ondersteunen van eigen devices voor toegang tot het draadloze netwerk (TI3A) en het 
investeren in de beschikbaarheid van systemen (T16B) als hoogst wenselijk geacht bij de 
implementatie van blended learning.  
Bij de overige stakeholders is ook het meest behoefte aan het investeren in de 
beschikbaarheid (T16B) en de betrouwbaarheid (T16A) van systemen. Het aanbieden van 
draadloze netwerken (TI2) staat op de derde plaats van meest wenselijk. Er is consensus 
Figuur 18: Wenselijke ICT-ondersteuning 
vanuit de onderwijsgroep 
Figuur 19: Wenselijke ICT-
ondersteuning vanuit ICT-afdelingen  
Figuur 17: Wenselijke ICT-ondersteuning 
vanuit de overige stakeholders 
 SD            gemiddelde  SD            gemiddelde  SD            gemiddelde 
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over de minst wenselijke vorm van ICT-ondersteuning: het aanbieden van technische 
workshops voor studenten (WS2). Deze vorm staat bij de drie groepen tussen ‘beetje 
belangrijk’ en ‘belangrijk’ gepositioneerd.  
Er bestaat een significant verschil tussen de gemiddelde scores van de drie groepen, F=5,09, 
p<0,01. Figuur 20 geeft de discrepantie tussen de gewenste ICT-ondersteuning vanuit de 
onderwijsgroep en de ICT-afdelingen weer. 
 
Figuur 20: Discrepantie wenselijke ICT-ondersteuning 
Met name in de clusters ‘angel-teams en leertechnologen’ (AL) en ‘governance en 
besluitvorming’ (GB) bestaan de grootste verschillen. Vormen van ICT-ondersteuning in deze 
twee groepen worden door de ICT-afdelingen wenselijker geacht. 
Opvallend zijn de hoge standaardafwijkingen van de vormen: inrichten van een online 
helpdesk waar 24 uur per dag vragen als gevolg van de implementatie van blended learning 
gesteld kunnen worden (HT2), creëren van specifieke leeromgevingen voor blended learning 
(TI4B) en inrichten van een innovatiecentrum waar specifieke oplossingen getest kunnen 
worden (LI2) bij de scores afkomstig van de ICT-afdelingen. Dit kan verklaard worden door 
samenhang tussen het type blended onderwijs en de wenselijke ICT-ondersteuning. 
De significante correlaties tussen de positionering van het blended onderwijs, gemeten in de 
mate van verschuiving en de mate van ingezette technologie, en de gewenste vormen van 
ICT-ondersteuning worden per groep in Tabel 10, Tabel 11 en Tabel 12 weergegeven.  
           (mate van) discrepantie 
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Tabel 10: Correlatie tussen positionering blended onderwijs en gewenste vormen van ICT-ondersteuning vanuit de onderwijsgroep 
Onderwijs 
Mate van verschuiving 
klassikaal naar online 
Inrichten van een fysieke helpdesk voor vragen als gevolg van de 
implementatie van blended learning (zwak) 
Mate van ingezette 
technologie  
minimaal naar maximaal 
Aanbieden van draadloze netwerken (zwak) 
Ondersteunen van eigen devices voor toegang tot het draadloze netwerk 
(zwak) 
 
Voor de onderwijsgroep zijn drie zwak significante correlaties geïdentificeerd. Er is 
bijvoorbeeld sprake van een zwakke samenhang tussen de mate van verschuiving en de 
wenselijkheid van het inrichten van een fysieke helpdesk voor vragen als gevolg van de 
implementatie van blended learning. 
Vanuit de ICT-afdelingen zijn meer en sterkere correlaties te vinden tussen de positionering 
van het blended onderwijs en de gewenste vormen van ICT-ondersteuning.  
Tabel 11: Correlatie tussen positionering blended onderwijs en gewenste vormen van ICT-ondersteuning vanuit de ICT-afdelingen 
ICT-afdeling 
Mate van verschuiving 
klassikaal naar online 
Creëren van specifieke leeromgevingen voor blended learning (gemiddeld) 
Inrichten van een online helpdesk waar 24 uur per dag vragen als gevolg van 
de implementatie van blended learning gesteld kunnen worden (sterk) 
Ondersteunen van docenten door ICT-personeel bij het ontwikkelen van 
blended onderwijs (sterk) 
Mate van ingezette 
technologie 
minimaal naar maximaal 
Aanbieden van draadloze netwerken (sterk) 
Investeren in de opslagcapaciteit van de systemen (sterk) 
Investeren in de snelheid van de systemen (sterk) 
Investeren in de betrouwbaarheid van systemen: zorgen dat de 
overeengekomen functionaliteiten worden aangeboden wanneer nodig 
(sterk) 
Investeren in de beschikbaarheid van systemen: zorgen dat de systemen 
werken wanneer nodig (gemiddeld) 
 
Vanuit de overige stakeholders kent één vorm van ICT-ondersteuning samenhang met de 
positionering van het blended onderwijs. 
Tabel 12: Correlatie tussen positionering blended onderwijs en gewenste vormen van ICT-ondersteuning vanuit de overige stakeholders 
Overige stakeholders 
Mate van verschuiving 
klassikaal naar online 
Aanbieden van technologie die communicatie ondersteunt en verbetert 
tussen docent en student (gemiddeld) 
Mate van ingezette 
technologie 
minimaal naar maximaal 
Geen 
 
De correlaties tussen het beoogde effect en de gewenste vormen van ICT-ondersteuning 
worden ingedeeld op basis van de gedefinieerde dimensies van Verkroost et al. (2008). Tabel 
13 laat deze zwak tot gemiddeld significante correlaties zien voor de onderwijsgroep. 
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Tabel 13: Correlatie tussen het beoogde effect en gewenste vormen van ICT-ondersteuning vanuit de onderwijsgroep 
Onderwijs 
Mate van structuur 
gestructureerd naar 
ongestructureerd 
Aanbieden van technologie die communicatie ondersteunt en verbetert 
tussen docent en student (zwak) 
Inrichten van een online helpdesk waar 24 uur per dag vragen als gevolg van 
de implementatie van blended learning gesteld kunnen worden (zwak) 
Bezoeken van werkruimtes van docenten die blended onderwijs verzorgen 
door ICT-personeel, om efficiënte en effectieve klantrelatiemanagement te 
bewerkstelligen (zwak) 
Inrichten van teams met didactische en technische kennis die 
ondersteuning kunnen verzorgen (zwak) 
Deelnemen aan denktanks: ICT-personeel en onderwijskundigen die samen 
nadenken over de ontwikkeling van blended onderwijs (gemiddeld) 
Inrichten van de governance en besluitvorming, zodat 
leertechnologiebesluiten (software- en infrastructuurkeuzes) gemaakt 
worden in bijzijn van vertegenwoordigers vanuit het onderwijs (zwak) 
Inrichten van evaluatieprocessen om technologische eisen en impact vast te 
kunnen stellen (gemiddeld) 
Uitvoeren van periodieke audits om de toestand van systemen binnen een 
organisatie-eenheid vast te stellen om te kunnen vernieuwen of te updaten 
(zwak) 
Mate van samenwerking 
individueel naar groep 
Aanbieden van draadloze netwerken (gemiddeld) 
Ondersteunen van eigen devices voor toegang tot het draadloze netwerk 
(zwak) 
Ondersteunen van eigen devices voor het gebruik van leeromgevingen 
(gemiddeld) 
Investeren in de betrouwbaarheid van systemen: zorgen dat de 
overeengekomen functionaliteiten worden aangeboden wanneer nodig 
(gemiddeld) 
Investeren in de beschikbaarheid van systemen: zorgen dat de systemen 
werken wanneer nodig (zwak) 
Opslaan van gebruiksgegevens van studenten om bijvoorbeeld learning 
analytics en het koppelen van gegevens mogelijk te maken (zwak) 
Inrichten van een fysieke helpdesk voor vragen als gevolg van de 
implementatie van blended learning (gemiddeld) 
Inrichten van een online helpdesk waar 24 uur per dag vragen als gevolg van 
de implementatie van blended learning gesteld kunnen worden (zwak) 




Mate van zelfsturing 
docentgestuurd naar 
zelfgestuurd 
Aanbieden van technologie die communicatie ondersteunt en verbetert 
tussen docent en student (zwak) 
Opslaan van gebruiksgegevens van studenten om bijvoorbeeld learning 
analytics en het koppelen van gegevens mogelijk te maken (zwak) 
Inrichten van een online helpdesk waar 24 uur per dag vragen als gevolg van 
de implementatie van blended learning gesteld kunnen worden (zwak) 
Inrichten van teams met didactische en technische kennis die 
ondersteuning kunnen verzorgen (zwak) 
Deelnemen aan denktanks: ICT-personeel en onderwijskundigen die samen 
nadenken over de ontwikkeling van blended onderwijs (gemiddeld) 
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Inrichten van de governance en besluitvorming, zodat 
leertechnologiebesluiten (software- en infrastructuurkeuzes) gemaakt 
worden in bijzijn van vertegenwoordigers vanuit het onderwijs (zwak) 
Inrichten van evaluatieprocessen om technologische eisen en impact vast te 
kunnen stellen (gemiddeld) 
Uitvoeren van periodieke audits om de toestand van systemen binnen een 
organisatie-eenheid vast te stellen om te kunnen vernieuwen of te updaten 
(gemiddeld) 
 
Er bestaat veel overeenkomst in gewenste vormen van ICT-ondersteuning tussen de 
dimensies ‘mate van structuur’ en ‘mate van zelfsturing’. Alleen het opslaan van 
gebruiksgegevens van studenten (TI7) en het bezoeken van werkruimtes van docenten die 
blended onderwijs verzorgen door ICT-personeel (HT4) horen specifiek bij de verschuiving 
van docentgestuurd naar zelfgestuurd onderwijs. Voor de dimensie ‘mate van 
samenwerking’ zijn zeven andere vormen van ICT-ondersteuning geïdentificeerd waarbij een 
significante correlatie bestaat. De samenhang wordt vooral aangetroffen bij de twee clusters 
‘technische infrastructuren’ en ‘helpdesks en technisch experts’. 
Vanuit de ICT-afdeling zijn geheel andere significante correlaties ontdekt tussen de 
dimensies van Verkroost et al. (2008) en de gewenste vormen van ICT-ondersteuning. Alleen 
voor het aanbieden van technologie die communicatie ondersteunt en verbetert tussen 
docent en student bestaat een significante correlatie die ook binnen de onderwijsgroep is 
vastgesteld. Tabel 14 laat de significante correlaties zien vanuit de ICT-afdelingen. 
Tabel 14: Correlatie tussen het beoogde effect en gewenste vormen van ICT-ondersteuning vanuit de ICT-afdelingen 
ICT-afdeling 
Mate van structuur 
gestructureerd naar 
ongestructureerd 
Aanbieden van technologie die communicatie ondersteunt en verbetert 
tussen docent en student (gemiddeld) 
Mate van samenwerking 
individueel naar groep 
Investeren in de snelheid van de systemen (gemiddeld) 
Mate van afstandsleren 
face-to-face naar 
afstandsleren 
Investeren in de opslagcapaciteit van de systemen (gemiddeld) 
Uitvoeren van periodieke audits om de toestand van systemen binnen een 
organisatie-eenheid vast te stellen om te kunnen vernieuwen of te updaten 
(gemiddeld) 
Mate van zelfsturing 
docentgestuurd naar 
zelfgestuurd 
Investeren in de beveiliging van systemen (gemiddeld) 
Investeren in de betrouwbaarheid van systemen: zorgen dat de 
overeengekomen functionaliteiten worden aangeboden wanneer nodig 
(gemiddeld) 
Investeren in de beschikbaarheid van systemen: zorgen dat de systemen 
werken wanneer nodig (gemiddeld) 
Inrichten van evaluatieprocessen om technologische eisen en impact vast te 
kunnen stellen (sterk) 
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De correlaties in Tabel 14 hebben vooral betrekking op de technische infrastructuur. Alleen 
de wenselijkheid van audits en evaluaties hangt samen met de mate van afstandsleren en de 
mate van zelfsturing. 
Tabel 15: Correlatie tussen het beoogde effect en gewenste vormen van ICT-ondersteuning vanuit de overige stakeholders 
Overige stakeholders 
Mate van structuur 
gestructureerd naar 
ongestructureerd 
Aanbieden van draadloze netwerken (sterk) 
Ondersteunen van eigen devices voor toegang tot het draadloze netwerk 
(gemiddeld) 
Investeren in de beschikbaarheid van systemen: zorgen dat de systemen 
werken wanneer nodig (gemiddeld) 
Inrichten van een fysieke helpdesk voor vragen als gevolg van de 
implementatie van blended learning (gemiddeld) 
Mate van samenwerking 
individueel naar groep 
Werven/Trainen van leertechnologen: ICT-personeel met didactische kennis 
en ervaring (gemiddeld) 
Inrichten van een innovatiecentrum waar specifieke oplossingen getest 
kunnen worden (gemiddeld) 




Mate van zelfsturing 
docentgestuurd naar 
zelfgestuurd 
Creëren van specifieke leeromgevingen voor blended learning (gemiddeld) 
Investeren in de beschikbaarheid van systemen: zorgen dat de systemen 
werken wanneer nodig (gemiddeld) 
 
Vanuit de overige stakeholders zijn t.o.v. de onderwijsgroep en de ICT-afdelingen geheel 
andere significante correlaties ontdekt. Dit kan verklaard worden door de afwijkende 
positionering en typering van het blended onderwijs.  
2.3 Welke vormen van ICT-ondersteuning worden aangeboden in het hoger onderwijs in 
Nederland? 
 
De werkelijk aangeboden ICT-ondersteuning bij implementatie van blended learning is op 
twee manieren berekend: een percentage waarbij onderwijsinstellingen even zwaar 
gewogen worden en een percentage waarbij de weging van de instellingen afhangt van het 
studentaantal. De berekening is zodanig aangepast dat het aantal respondenten werkzaam 
bij één instelling geen invloed heeft op de percentages.   
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Tabel 16 geeft per stakeholdergroep de percentages van de verschillende vormen van ICT-
ondersteuning en de rangorde weer.  
 
Tabel 16: Werkelijke ICT-ondersteuning 
 
De ICT-afdelingen geven een positiever beeld over de uitvoering van vormen van ICT-
ondersteuning bij implementaties van blended learning. Bij 16 van de 26 vormen van ICT-
ondersteuning is het percentage (gewogen per instelling) dat aangeeft of een vorm wordt 
uitgevoerd hoger van de ICT-afdelingen (N=17) t.o.v. de onderwijsgroep (N=43). Op basis van 
gewogen op studentaantal scoren 21 vormen hoger. Het verschil tussen het gemiddelde 
uitvoeringpercentage volgens de onderwijsgroep en de gemiddelde uitvoeringspercentage 
volgens de ICT-afdeling komt uit op gemiddeld 17%. Een verklaring kan zijn dat bij de 
onderwijsgroep niet bekend is welke ICT-ondersteuning daadwerkelijk geleverd wordt. 
Zowel de onderwijsgroep als de ICT-afdelingen geven aan dat het aanbieden van draadloze 
netwerken (TI2) wordt geleverd. Vanuit de onderwijsgroep wordt aangegeven dat het 
inrichten van een online helpdesk waar 24 uur per dag vragen als gevolg van de 
implementatie van blended learning gesteld kunnen worden vrijwel niet uitgevoerd wordt 
 Gewogen op instelling Gewogen op studentaantal 
 Onderwijs ICT-afdeling Onderwijs ICT-afdeling 
Vorm Uitgevoerd Rang Uitgevoerd Rang Uitgevoerd Rang Uitgevoerd Rang 
TI1 97% 2 93% 7 96% 2 96% 7 
TI2 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 
TI3A 87% 7 100% 1 82% 7 100% 1 
TI3B 77% 8 100% 1 77% 8 100% 1 
TI4A 42% 20 64% 15 42% 21 82% 16 
TI4B 68% 11 61% 19 67% 12 83% 15 
TI5A 75% 10 96% 6 73% 10 98% 6 
TI5B 88% 6 100% 1 88% 5 100% 1 
TI5C 89% 5 93% 7 86% 6 90% 9 
TI6A 93% 4 93% 7 94% 3 90% 9 
T16B 95% 3 100% 1 93% 4 100% 1 
TI7 48% 17 25% 24 48% 17 43% 24 
HT1 45% 19 64% 15 42% 20 67% 20 
HT2 13% 26 25% 24 15% 26 26% 25 
HT3 77% 9 64% 15 73% 9 86% 12 
HT4 26% 25 46% 20 19% 25 60% 22 
AL1 59% 14 68% 14 55% 16 80% 17 
AL2 38% 22 43% 22 35% 22 62% 21 
AL3 65% 13 82% 10 70% 11 92% 8 
LI1 59% 15 79% 11 57% 15 85% 13 
LI2 28% 23 75% 12 22% 24 84% 14 
WS1 66% 12 64% 15 67% 13 73% 18 
WS2 27% 24 11% 26 25% 23 21% 26 
GB1 54% 16 75% 12 61% 14 86% 11 
AE1 46% 18 46% 20 48% 18 70% 19 
AE2 41% 21 39% 23 43% 19 55% 23 
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(13%-15%). Vanuit de ICT-afdelingen wordt aangegeven dat het aanbieden van technische 
workshops voor studenten nauwelijks aangeboden wordt (11%-21%).  
3.1 Wat zijn de overeenkomsten tussen de gewenste en werkelijke ICT-ondersteuning?  
 
In totaal worden volgens de ICT-afdelingen vijf vormen van ICT-ondersteuning die gericht zijn 
op het ondersteunen van blended learning werkelijk door alle onderwijsinstellingen 
uitgevoerd. Tabel 17 toont twee vormen (TI6B en TI2) die volgens de ICT-afdelingen 
werkelijk geleverd worden en door de onderwijsgroep als zeer belangrijk tot cruciaal 
beschouwd worden. De mate van wenselijkheid volgens de onderwijsgroep bepaalt de rang 
van de vorm van ICT-ondersteuning. 
Tabel 17: Vormen die als zeer belangrijk tot cruciaal ingedeeld zijn en werkelijk geleverd worden (gesorteerd op rang) 
rang code vorm van ICT-ondersteuning uitvoering 
1 TI6B Investeren in de beschikbaarheid van systemen: zorgen dat de systemen werken 
wanneer nodig 
100% 
2 TI2 Aanbieden van draadloze netwerken 100% 
 
Drie vormen (TI3A, TI3B en TI5B) worden als belangrijk tot zeer belangrijk gezien door de 
onderwijsgroep en geleverd volgens de ICT-afdelingen.  
Tabel 18: Vormen die als belangrijk tot zeer belangrijk ingedeeld zijn en werkelijk geleverd worden (gesorteerd op rang) 
rang code vorm van ICT-ondersteuning uitvoering 
5 TI3A Ondersteunen van eigen devices voor toegang tot het draadloze netwerk 100% 
7 TI3B Ondersteunen van eigen devices voor het gebruik van leeromgevingen 100% 
8 TI5B Investeren in de beveiliging van systemen 100% 
 
Volgens de onderwijsgroep wordt alleen het aanbieden van draadloze netwerken (TI2) 
werkelijk uitgevoerd. In Figuur 21 wordt het gemiddelde en de standaarddeviatie van de 
gewenste ondersteuning volgens de onderwijsgroep weergegeven in combinatie met het 
uitvoeringspercentage volgens de ICT-afdelingen en volgens de onderwijsgroep. De 
vijfpuntsschaal voor de mate van wenselijkheid loopt van (1) ‘niet belangrijk’ tot aan (5) ‘kan 
niet zonder’. Het uitvoeringspercentage is een gewogen percentage naar aantal studenten 
van de onderwijsinstellingen. 
De werkelijke ICT-ondersteuning volgens ICT-afdelingen lijkt op het gebied van technische 
infrastructuren (TI) sterk afgestemd te zijn op de mate van wenselijkheid. Figuur 21 maakt de 
overeenstemming inzichtelijk. De twee minst belangrijk gevonden vormen van ICT-
ondersteuning (HT2 en WS2) worden ook het minst aangeboden.  
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gewenste ICT-ondersteuning 
volgens onderwijsgroep 
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werkelijke ICT-ondersteuning 
volgens ICT-afdelingen (naar 
studentaantallen) 
werkelijke ICT-ondersteuning 




Figuur 21: Werkelijke uitvoering geprojecteerd op wenselijke vormen van ICT-ondersteuning 
 
Geconstateerd kan worden dat de onderwijsgroep en de ICT-afdeling het eens zijn over de 
werkelijke uitvoering van workshops voor docenten en studenten. Voor de overige groepen 
van ICT-ondersteuning is weinig overeenstemming gevonden over de werkelijke uitvoering. 
3.2 Wat zijn de verschillen tussen de gewenste en werkelijke ICT-ondersteuning? 
 
Tabel 19, Tabel 20 en Tabel 21 tonen de vormen van ICT-ondersteuning die niet altijd 
uitgevoerd worden. Het investeren in de betrouwbaarheid van systemen (TI6A) wordt 
volgens zowel de ICT-afdelingen als de onderwijsgroep niet altijd uitgevoerd maar wel 







vorm wordt uitgevoerd 
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Tabel 19: Vormen die als zeer belangrijk tot cruciaal ingedeeld zijn en niet altijd geleverd worden (gesorteerd op rang) 
rang code vorm van ICT-ondersteuning uitvoering 
3 TI6A Investeren in de betrouwbaarheid van systemen: zorgen dat de overeengekomen 
functionaliteiten worden aangeboden wanneer nodig 
90% 
 
Tabel 20 toont 14 vormen die door de onderwijsgroep als belangrijk tot zeer belangrijk 
gezien worden, maar niet altijd geleverd worden. Bij 10 vormen ligt het 
uitvoeringspercentage boven de 80%. Bij het uitvoeren van periodieke audits (AE2) en het 
opslaan van gebruiksgegevens van studenten (TI7) ligt het uitvoeringspercentage onder de 
60%. 
Tabel 20: Vormen die als belangrijk tot zeer belangrijk ingedeeld zijn en niet altijd geleverd worden (gesorteerd op rang) 
rang code vorm van ICT-ondersteuning uitvoering 
4 TI1 Aanbieden van technologie die communicatie ondersteunt en verbetert tussen docent 
en student 
96% 
6 TI5C Investeren in de snelheid van de systemen 90% 
9 HT3 Ondersteunen van docenten door ICT-personeel bij het ontwikkelen van blended 
onderwijs 
86% 
10 TI4A Koppelen van systemen die blended learning ondersteunen om gegevensuitwisseling 
mogelijk te maken 
83% 
10 AL1 Inrichten van teams met didactische en technische kennis die ondersteuning kunnen 
verzorgen 
80% 
10 WS1 Aanbieden van workshops voor docenten gericht op het gebruik van specifieke 
technologie of software 
73% 
13 Ti5A Investeren in de opslagcapaciteit van de systemen 98% 
14 GB1 Inrichten van de governance en besluitvorming, zodat leertechnologiebesluiten 
(software- en infrastructuurkeuzes) gemaakt worden in bijzijn van vertegenwoordigers 
vanuit het onderwijs 
86% 
15 AL3 Deelnemen aan denktanks: ICT-personeel en onderwijskundigen die samen nadenken 
over de ontwikkeling van blended onderwijs 
92% 
15 AE1 Inrichten van evaluatieprocessen om technologische eisen en impact vast te kunnen 
stellen 
70% 
17 LI1 Investeren in enkele grootschalige digitale leeromgevingen die grotendeels voldoen aan 
de gebruikerswensen 
85% 
18 TI4B Creëren van specifieke leeromgevingen voor blended learning 83% 
19 AE2 Uitvoeren van periodieke audits om de toestand van systemen binnen een organisatie-
eenheid vast te stellen om te kunnen vernieuwen of te updaten 
55% 
20 TI7 Opslaan van gebruiksgegevens van studenten om bijvoorbeeld learning analytics en het 
koppelen van gegevens mogelijk te maken 
43% 
 
Tabel 21 toont zes vormen die gezien worden als beetje belangrijk tot belangrijk door de 
onderwijsgroep. Hiervan heeft het inrichten van een innovatiecentrum waar specifieke 
oplossingen getest kunnen worden (LI2) een uitvoeringspercentage van 82%.  
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Tabel 21: Vormen die als beetje belangrijk tot belangrijk ingedeeld zijn en niet altijd geleverd worden (gesorteerd op rang) 
rang code vorm van ICT-ondersteuning uitvoering 
21 HT1 Inrichten van een fysieke helpdesk voor vragen als gevolg van de implementatie van 
blended learning 
67% 
22 AL2 Werven/Trainen van leertechnologen: ICT-personeel met didactische kennis en ervaring 62% 
23 HT4 Bezoeken van werkruimtes van docenten die blended onderwijs verzorgen door ICT-
personeel, om efficiënte en effectieve klantrelatiemanagement te bewerkstelligen 
60% 
24 LI2 Inrichten van een innovatiecentrum waar specifieke oplossingen getest kunnen worden 84% 
25 HT2 Inrichten van een online helpdesk waar 24 uur per dag vragen als gevolg van de 
implementatie van blended learning gesteld kunnen worden 
26% 
26 WS2 Aanbieden van technische workshops voor studenten 21% 
 
3.3 Wat kan geconcludeerd worden uit deze vergelijkingen voor de beoordeling van 
afstemming tussen gewenste en werkelijke ICT-ondersteuning bij de implementatie van 
blended learning? 
 
Er bestaat verschil van inzicht over de werkelijke uitvoering van vormen van ICT-
ondersteuning. De vergelijking voor dit onderzoek is gebaseerd op de stakeholdergroepen 
onderwijs en ICT-afdelingen. De wenselijkheid van de vormen wordt bepaald door de 
onderwijsgroep en de werkelijke uitvoering is op basis van de bijdrage vanuit de ICT-
afdelingen vastgesteld.  
De vormen van ICT-ondersteuning die in het algemeen zeer belangrijk tot cruciaal zijn voor 
de implementatie van blended learning worden vrijwel door alle hogeronderwijsinstellingen 
aangeboden. Alleen het investeren in betrouwbaarheid wordt nog niet binnen elke 
onderwijsinstelling uitgevoerd.  
Zeventien vormen worden algemeen beschouwd als belangrijk tot zeer belangrijk. Drie 
vormen worden hiervan door alle onderwijsinstellingen uitgevoerd. Voor het uitvoeren van 
periodieke audits en het opslaan van gebruiksgegevens van studenten is extra aandacht 
nodig. Deze vormen kennen een relatief laag uitvoeringspercentage. Het aanbieden van 
workshops voor docenten en het inrichten van evaluatieprocessen dienen op basis van de 
rangorde ook meer uitgevoerd te worden. 
Van de zes vormen van ICT-ondersteuning die gezien worden als beetje belangrijk tot 
belangrijk worden twee vormen nauwelijks door de onderwijsinstellingen uitgevoerd. Het 
inrichten van een online helpdesk en het aanbieden van technische workshops voor 
studenten kennen een zeer laag uitvoeringspercentage, maar worden ook relatief het minst 
wenselijk geacht bij de implementatie van blended learning. Het inrichten van een 
innovatiecentrum heeft gezien de lage rang een relatief hoog uitvoeringspercentage. 
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5 CONCLUSIE, AANBEVELINGEN EN DISCUSSIE 
In dit hoofdstuk worden antwoorden gegeven op de drie centrale onderzoeksvragen, zoals 
deze geformuleerd zijn in paragraaf 2.3.1. Vervolgens worden er aanbevelingen voor 
toekomstig onderzoek gedaan en tenslotte een discussie over het uitgevoerde onderzoek. 
5.1 CONCLUSIE 
De eerste centrale onderzoeksvraag: ”Welke stakeholders en vormen van ICT-ondersteuning 
bij implementatie van blended learning zijn bekend?” is gesteld om voldoende theoretische 
kennis te verzamelen om de empirische toetsing uit te kunnen voeren. Twee groepen 
stakeholders zijn geïdentificeerd en verschillende vormen van ICT-ondersteuning gericht op 
technische infrastructuren, helpdesks en technische experts, angel-teams en 
leertechnologen, grootschalige digitale leeromgevingen en innovatiecentra, workshops, 
governance en besluitvorming, en audits en evaluaties zijn vastgesteld. Op basis van de 
vormen van ICT-ondersteuning is, conform het onderzoeksmodel, een vragenlijst ontworpen 
voor het beoordelen van de wenselijke en werkelijke ondersteuning voor blended learning. 
De geïdentificeerde stakeholders zijn als informatiebronnen voor de empirische toetsing 
benaderd. De university-groep (ICT-afdeling) bestaat uit CIO’s, IT-managers en medewerkers 
informatiemanagement, en zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming rondom de 
planning en ontwikkeling van de technische infrastructuur. De college-groep 
(onderwijsgroep) is verantwoordelijk voor het curriculum van de student en bestaat uit 
decanen, vice-decanen en curriculumverantwoordelijken.  
De tweede centrale onderzoeksvraag: “Welke vormen van ICT-ondersteuning worden 
gewenst en aangeboden voor het blended onderwijs waar stakeholders bij betrokken zijn?” 
is gesteld om inzicht te krijgen in het blended onderwijs van de stakeholders, het overzicht 
met vormen van ICT-ondersteuning te valideren en vast te stellen in hoeverre de vormen 
wenselijk zijn en werkelijk uitgevoerd worden. Stakeholders vanuit de onderwijsgroep en de 
ICT-afdeling zien blended learning voornamelijk toegepast worden om face-to-face 
onderwijs te verzorgen waarin de docent gebruik maakt van technologie zoals: simulaties, 
tutorials en digitale video. Er is een verschil geconstateerd tussen de twee groepen en de 
overige stakeholders. Zij omschrijven het onderwijs als voornamelijk online, waarbij de 
docent gebruikmaakt van meerdere asynchrone en synchrone technologieën, zoals: blogs, 
wikis en interactieve videoconferencing. Volgens de onderwijsgroep en de ICT-afdeling kan 
het blended onderwijs voornamelijk gezien worden als aanvullend op het bestaande 
onderwijs en wordt vooral gestreefd naar veel structuur, veel groepsgeboden activiteiten, 
veel face-to-face onderwijs en iets meer docentgestuurd onderwijs t.o.v. zelfgestuurd 
onderwijs. De overige stakeholders beschouwen het blended onderwijs als vervangend en 
neigen meer naar afstandsleren en zelfgestuurd onderwijs.  
In het praktijkonderzoek zijn de vormen van ICT-ondersteuning beoordeeld op de 
wenselijkheid en werkelijke uitvoering. Alle 26 vormen zijn door onderwijsgroep beschouwd 
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als beetje belangrijk tot cruciaal voor de implementatie van blended learning. Drie vormen 
zijn volgens de onderwijsgroep zeer belangrijk tot cruciaal voor de implementatie van 
blended learning: het investeren in de beschikbaarheid van systemen, het aanbieden van 
draadloze netwerken en het investeren in de betrouwbaarheid van systemen. Vijf vormen 
worden volgens de ICT-afdelingen binnen alle onderwijsinstellingen uitgevoerd: 
• Investeren in de beschikbaarheid van systemen 
• Aanbieden van draadloze netwerken 
• Ondersteunen van eigen devices voor toegang tot het draadloze netwerk 
• Ondersteunen van eigen devices voor het gebruik van leeromgevingen 
• Investeren in de beveiliging van systemen 
Er bestaan significante correlaties tussen de positionering van het blended onderwijs en 
enkele gewenste vormen van ICT-ondersteuning alsmede het beoogd effect en enkele 
gewenste vormen.  
Tenslotte kan antwoord gegeven worden op de derde centrale onderzoeksvraag “Wat kan 
geconcludeerd worden uit deze vergelijkingen voor de beoordeling van afstemming tussen 
gewenste en werkelijke ICT-ondersteuning bij de implementatie van blended learning?”. Er is 
een verschil van inzicht vastgesteld over de werkelijke uitvoering van vormen van ICT-
ondersteuning tussen de onderwijsgroep en de ICT-afdelingen. Twee van de drie zeer 
belangrijk tot cruciaal geachte vormen voor de implementatie van blended learning worden 
door onderwijsinstellingen uitgevoerd. Alleen het investeren in de betrouwbaarheid van 
systemen wordt nog niet binnen elke onderwijsinstelling uitgevoerd.  
Vier belangrijk tot zeer belangrijk bevonden vormen worden relatief weinig uitgevoerd. Het 
aanbieden van workshops voor docenten en het inrichten van evaluatieprocessen dienen op 
basis van de wenselijkheid meer uitgevoerd te worden. Het uitvoeren van periodieke audits 
en het opslaan van gebruiksgegevens van studenten zijn iets minder gewenst, maar worden 
ook minder uitgevoerd. 
Van de vormen van ICT-ondersteuning die als een beetje belangrijk tot belangrijk gezien 
worden, kent het inrichten van een innovatiecentrum het hoogste uitvoeringspercentage. 
Deze vorm staat net boven de laatste twee vormen op de rangorde: het inrichten van een 
online helpdesk en het aanbieden van technische workshops voor studenten. Deze twee 
vormen worden nauwelijks door onderwijsinstellingen aangeboden. 
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5.2 AANBEVELINGEN 
Vanuit het onderzoek kunnen aanbevelingen voor vervolgonderzoek gegeven worden. De 
betekenis van de aanbevelingen wordt in de discussie besproken. 
• In het onderzoek is een discrepantie geconstateerd tussen de wenselijke en 
werkelijke uitvoering van vormen van ICT-ondersteuning. Onderzocht dient te 
worden in hoeverre deze discrepantie invloed heeft op de keuze om blended learning 
te implementeren en/of invloed heeft op de keuze van het blended learning-model. 
• De vastgestelde samenhang tussen de positionering van blended learning en de 
wenselijkheid van vormen en tussen de beoogde effecten en de wenselijkheid van 
vormen vraagt om een regressie-analyse waarmee de invloed bepaald kan worden. 
• In dit onderzoek is de wenselijkheid en werkelijke uitvoering per vorm van ICT-
ondersteuning in kaart gebracht. Interessant is om ook de kwaliteit van de 
ondersteuning te beoordelen en te bepalen of de beoordeling overeenkomt met de 
afgesproken servicelevels. 
• Vastgesteld is welke vormen van ICT-ondersteuning belangrijk zijn voor de 
implementatie van blended learning. Het is niet noodzakelijk dat alleen de ICT-
afdeling voor deze ICT-ondersteuning dient te zorgen. Vervolgonderzoek is nodig om 
te kunnen bepalen welke (groepen van) vormen bij welke ondersteunende diensten 
het beste kunnen worden belegd. 
• Twee groepen stakeholders zijn betrokken bij de afstemming over ICT-
ondersteuning. Zij kunnen gezien worden als de klant en de dienstverlener. 
Interessant is om ook de waardering vanuit de student als gebruiker voor de 
verschillende vormen van ICT-ondersteuning te meten. Een regressie-analyse kan 
uitwijzen in hoeverre de ICT-ondersteuning invloed heeft op de kwaliteit van het 
blended onderwijs. 
• De betrouwbaarheid van de uitspraken over de status van blended learning, de 
gewenste ICT-ondersteuning en de werkelijke uitvoering voor het hoger onderwijs in 
Nederland hangt samen met het aantal respondenten en de onderwijsinstellingen 
waarvoor zij werken. Aan dit onderzoek hebben 108 medewerkers vanuit 29 
hogeronderwijsinstellingen meegewerkt. Nederland telt ongeveer 70 
hogeronderwijsinstellingen. Vanuit een onderzoek dat groter is opgezet kunnen 
uitspraken gedaan worden met een hogere betrouwbaarheid.  
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5.3 DISCUSSIE 
In deze paragraaf wordt de betekenis van de conclusies en de aanbevelingen besproken.  
Aanscherping definitie blended learning 
Er bestaat geen eenduidige definitie over blended learning. In veel buitenlandse literatuur 
staat de gedeeltelijke vervanging van face-to-face contacttijd door online activiteiten 
centraal. In Nederland wordt minder gepubliceerd over de definitie van blended learning. 
Wel wordt het begrip behandeld in een aantal jaarverslagen van hogeronderwijsinstellingen. 
Hieruit blijkt dat blended learning voornamelijk gezien wordt als de mix/combinatie van 
klassikaal onderwijs en online activiteiten en niet gesproken wordt over de gedeeltelijke 
vervanging van klassikaal onderwijs door online activiteiten. Om meer duiding te kunnen 
geven aan het begrip is in de vragenlijst de positionering en beoogde effecten van blended 
learning opgenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat de twee modellen ‘aanvullend’ en 
‘vervangend’ het meest gehanteerd worden in het hoger onderwijs in Nederland. Modellen 
waarin technologie een grotere rol speelt, worden minder vaak gehanteerd. In dit onderzoek 
is tevens geconstateerd dat veel vormen van ICT-ondersteuning als belangrijk gezien 
worden, maar nog niet door alle onderwijsinstellingen aangeboden worden. Het is de vraag 
of deze discrepantie invloed heeft op de keuze van het blended learning-model.  
Leidraad voor ICT-ondersteuning 
Vanuit het literatuuronderzoek is een overzicht opgeleverd met vormen van ICT-
ondersteuning die gericht zijn op het hoger onderwijs, maar niet specifiek voor het hoger 
onderwijs in Nederland. Het praktijkonderzoek had daarom twee doelen: de vormen van 
ICT-ondersteuning beoordelen op de wenselijkheid en werkelijke uitvoering, én het 
valideren van het overzicht. Om beide doelen te bereiken is data verzameld van 
stakeholdergroepen die van belang zijn bij implementatietrajecten van blended learning. 
Hiermee kan vastgesteld worden dat alle vormen van ICT-ondersteuning wenselijk zijn en 
het overzicht bruikbare vormen van ICT-ondersteuning voor het hoger onderwijs in 
Nederland weergeeft. De beoordeling op de wenselijkheid en de werkelijke uitvoering maakt 
de huidige afstemming inzichtelijk tussen het onderwijs en de ICT-afdelingen en kan als 
leidraad dienen voor het aanbieden/aanpassen van ondersteuning. 
Dialoog om tot betere ICT-ondersteuning te komen 
In dit onderzoek is samenhang tussen het type blended onderwijs en de gewenste vormen 
van ICT-ondersteuning vastgesteld. Dit verklaard mogelijk de geringe overeenstemming 
binnen de stakeholdergroepen over de wenselijkheid van vormen van ICT-ondersteuning. De 
aangetoonde samenhang tussen het type blended onderwijs en de gewenste activiteiten 
vraagt om dialoog tussen beide partijen om de ondersteuning beter af te kunnen stemmen 
op het geïmplementeerde/te implementeren blended onderwijs. Dit is van belang omdat in 
dit onderzoek vastgesteld is dat synchrone en asynchrone technologie in ruime mate wordt 
ingezet in het blended onderwijs in Nederland. Wanneer het onderwijs afhankelijk wordt 
van de technologie zijn goede afspraken over uitvoering van ICT-ondersteuning noodzakelijk. 
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Alleen wanneer beide partijen bekend zijn met het aangeboden blended onderwijs kan 
gezorgd worden voor specifieke ICT-ondersteuning. Een regressie-analyse kan de invloed van 
het type blended onderwijs op de wenselijkheid van vormen vaststellen. Dit biedt 
mogelijkheden om de ICT-ondersteuning nog beter af te kunnen stemmen op het 
geïmplementeerde blended onderwijs of om andere modellen van blended learning mogelijk 
te maken. Voor een regressie-analyse is de steekproefgrootte in dit onderzoek te klein om 
betrouwbare uitspraken te kunnen doen.  
Service catalogue als communicatiemiddel  
Het geconstateerde verschil van inzicht over de werkelijke uitvoering van vormen van ICT-
ondersteuning tussen de onderwijsgroep en de ICT-afdelingen kan verklaard worden 
doordat de onderwijsgroep niet op de hoogte is van de aangeboden ondersteuning vanuit de 
onderwijsinstelling. Een mogelijke oplossing is het invoeren van een service catalogue. Een 
service catalogue gericht op de ondersteuning van blended learning kan als 
communicatiemiddel voor de klant ingezet worden. Hierin worden alle aangeboden diensten 
en de kwaliteit van de ondersteuning beschreven. Dit afstudeeronderzoek maakt inzichtelijk 
in hoeverre diensten aangeboden worden, maar bevat geen uitspraken over de kwaliteit van 
de ondersteuning. Vervolgonderzoek kan uitwijzen of de ondersteuning volgens afspraak 
wordt aangeboden. Om dit te kunnen meten dienen de afgesproken servicelevels t.a.v. 
ondersteuning voor blended learning per onderwijsinstelling achterhaald te worden.  
Invloed van ICT-ondersteuning op de kwaliteit van het blended onderwijs 
Data afkomstig van vertegenwoordigers uit het onderwijs en medewerkers van ICT-
afdelingen zijn gebruikt voor dit onderzoek. Zij maken doorgaans afspraken over de ICT-
ondersteuning. Dit onderzoek maakt de wenselijkheid van de verschillende vormen van ICT-
ondersteuning inzichtelijk. De student is binnen dit onderzoek niet betrokken geweest. 
Interessant is de waardering voor de verschillende vormen van ICT-ondersteuning vanuit het 
afnemersperspectief en hoeveel invloed dit heeft op de kwaliteit van het blended onderwijs. 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) kan als meetinstrument gebruikt worden om de 
kwaliteit vast te stellen. 
Centrale dienstverlening? 
De vormen van ICT-ondersteuning kunnen in principe door ICT-afdelingen uitgevoerd 
worden. Voor een succesvolle implementatie van blended learning is het echter geen 
voorwaarde dat de ondersteuning vanuit de ICT-afdeling geleverd wordt. Onderzocht dient 
te worden welke vormen het beste uitgevoerd kunnen worden door de ICT-afdelingen en 
welke vormen door andere ondersteunende diensten geleverd kunnen worden. Interessant 
is het onderzoek ‘verkenning mogelijke dienstverlening open en online onderwijs’ van 
SURFnet. Dit onderzoek brengt de huidige stand van zaken, mogelijkheden en behoeften 
naar centrale dienstverlening in kaart. Hiervoor kan dit afstudeeronderzoek als input dienen. 
Om het afstudeeronderzoek een vervolg te kunnen geven wordt verdere samenwerking 
verkend.  
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6 PROCESREFLECTIE 
Voor aanvang van het afstudeeronderzoek was bij mij weinig bekend over ICT-ondersteuning 
voor blended learning. Om realistische doelen te kunnen stellen is een uitgebreid 
vooronderzoek gewenst, omdat het praktijkonderzoek sterk afhankelijk is van de resultaten 
uit de literatuurstudie. Gelukkig ontdekte ik tijdens het literatuuronderzoek dat in de laatste 
jaren veel over het onderwerp is geschreven. Door de sneeuwbalmethode te hanteren voor 
het verzamelen van literatuur identificeerde ik (te) veel bruikbare literatuur die later al dan 
niet verwerkt moest worden. Om beslist geen belangrijke theorie te missen heeft het 
literatuuronderzoek meer tijd gekost dan gepland was. Achteraf gezien was beter geweest 
om de fase van het literatuuronderzoek eerder af te sluiten en het meer iteratief te 
benaderen, door te zoeken naar theorie wanneer vastgesteld is dat deze ontbreekt. 
Wetenschappelijk onderzoek doen is dus niet alleen het volgen van de aangegeven fasering, 
maar ook het wijzigen van de methode wanneer nodig. Het onderzoeksmodel heeft 
uiteindelijk geholpen met richting geven aan het onderzoek. Dit model maakt duidelijk welke 
theorie nodig is om het (praktijk)onderzoek uit te voeren en wat tijdens elke fase verwacht 
wordt als resultaat. Wanneer het doel duidelijk is kan de strategie daarop afgestemd 
worden.  
Dit onderzoek maakt gebruik van data afkomstig van leden van COMIT, CIO-beraad, HTNO 
en personen die gericht benaderd zijn. Hiermee bestaat de dreiging van een 
onderzoekersbias, aangezien op deze manier richting wordt gegeven aan de verzameling van 
data. Om de dreiging te bestrijden is besloten om een medeonderzoeker in te schakelen om 
de geldigheid van de waarnemingen te borgen. Door een grote groep mensen buiten het 
eigen netwerk uit te nodigen is de beïnvloeding van het onderzoekersbias zoveel mogelijk 
beperkt.  
Het oprichten van een pilotgroep heeft geholpen om de vragenlijst zodanig te ontwerpen 
dat deze voor alle stakeholders te begrijpen is. Een vragenlijst heeft als nadeel dat deze niet 
wendbaar is. Door gebruik te maken van een pilotgroep kan de vragenlijst getest worden 
voordat het breed uitgezet wordt. De pilotgroep voor dit onderzoek bestaat uit personen die 
de stakeholdergroepen kunnen vertegenwoordigen en deskundigen op het gebied van 
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8 BIJLAGEN 
8.1 LIJST MET VORMEN VAN ICT-ONDERSTEUNING VOOR VRAGENLIJST 
Groep Code Vorm 
Technische 
infrastructuren 
TI1 Aanbieden van technologie die communicatie ondersteunt en verbetert 
tussen docent en student 
TI2 Aanbieden van draadloze netwerken 
TI3A Ondersteunen van eigen devices voor toegang tot het draadloze netwerk 
TI3B Ondersteunen van eigen devices voor het gebruik van leeromgevingen 
TI4A Koppelen van systemen die blended learning ondersteunen om 
gegevensuitwisseling mogelijk te maken 
TI4B Creëren van specifieke leeromgevingen voor blended learning 
TI5A Investeren in de opslagcapaciteit van de systemen 
TI5B Investeren in de beveiliging van systemen 
TI5C Investeren in de snelheid van de systemen 
TI6A Investeren in de betrouwbaarheid van systemen: zorgen dat de 
overeengekomen functionaliteiten worden aangeboden wanneer nodig 
T16B Investeren in de beschikbaarheid van systemen: zorgen dat de systemen 
werken wanneer nodig 
TI7 Opslaan van gebruiksgegevens van studenten om bijvoorbeeld learning 
analytics en het koppelen van gegevens mogelijk te maken 
Helpdesks en 
technische experts 
HT1 Inrichten van een fysieke helpdesk voor vragen als gevolg van de 
implementatie van blended learning 
HT2 Inrichten van een online helpdesk waar 24 uur per dag vragen als gevolg van 
de implementatie van blended learning gesteld kunnen worden 
HT3 Ondersteunen van docenten door ICT-personeel bij het ontwikkelen van 
blended onderwijs 
HT4 Bezoeken van werkruimtes van docenten die blended onderwijs verzorgen 




AL1 Inrichten van teams met didactische en technische kennis die ondersteuning 
kunnen verzorgen 
AL2 Werven/Trainen van leertechnologen: ICT-personeel met didactische kennis 
en ervaring 
AL3 Deelnemen aan denktanks: ICT-personeel en onderwijskundigen die samen 





LI1 Investeren in enkele grootschalige digitale leeromgevingen die grotendeels 
voldoen aan de gebruikerswensen 
LI2 Inrichten van een innovatiecentrum waar specifieke oplossingen getest 
kunnen worden 
Workshops WS1 Aanbieden van workshops voor docenten gericht op het gebruik van 
specifieke technologie of software 
WS2 Aanbieden van technische workshops voor studenten 
Governance en 
besluitvorming 
GB1 Inrichten van de governance en besluitvorming, zodat 
leertechnologiebesluiten (software- en infrastructuurkeuzes) gemaakt 
worden in bijzijn van vertegenwoordigers vanuit het onderwijs 
Audits en 
evaluaties 
AE1 Inrichten van evaluatieprocessen om technologische eisen en impact vast te 
kunnen stellen 
AE2 Uitvoeren van periodieke audits om de toestand van systemen binnen een 
organisatie-eenheid vast te stellen om te kunnen vernieuwen of te updaten 
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8.2 CLASSIFICATIETABELLEN FLEISS KAPPA EN SPEARMAN’S RHO 
 
Classificatie van Landis en Koch (in Viera & Garrett, 2005) voor Fleiss Kappa 
Kappa waarde Sterkte van overeenstemming Strength of agreement 
 < 0,00 Armzalig Poor 
0,00 - 0,20 gering, verwaarloosbaar slight 
0,21 - 0,40 echt, niet verwaarloosbaar Fair 
0,41 - 0,60 matig, middelmatig moderate 
0,61 - 0,80 Substantieel substantial 
0,81 - 1,00 bijna perfect almost perfect 
 
 
Voor de interpretatie van de Spearman’s rho wordt de classificatie van Salkind (2013) gehanteerd 
Waarde van correlatiecoëfficiënt Sterkte van correlatie Strength of correlation 
0,8 - 1,0 Zeer sterk Very strong 
0.6 - 0,8 Sterk Strong 
0,4 - 0,6 Gemiddeld Moderate 
0,2 - 0,4 Zwak Weak 
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Totale groep 100% (107) 100% (92) 100% (83) 100% (81) 
Onderwijs 54% (58) 53% (49) 53% (44) 53% (43) 
HBO 30% (32) 30% (28) 31% (26) 32% (26) 
Faculteitsdirecteur / Decaan 8% (9) 9% (8) 10% (8) 10% (8) 
Opleidingsdirecteur / Vice-decaan 17% (18) 17% (16) 18% (15) 19% (15) 
Curriculumverantwoordelijke 5% (5) 4% (4) 4% (3) 4% (3) 
WO 24% (26) 23% (21) 22% (18) 21% (17) 
Faculteitsdirecteur / Decaan 3% (3) 2% (2) 1% (1) 1% (1) 
Opleidingsdirecteur / Vice-decaan 20% (21) 18% (17) 18% (15) 17% (14) 
Curriculumverantwoordelijke 2% (2) 2% (2)  2% (2) 2% (2) 
ICT-afdeling 21% (22) 22% (20) 20% (17) 21% (17) 
HBO 15% (16) 15% (14) 13% (11) 14% (11) 
CIO 4% (4) 4% (4) 5% (4) 5% (4) 
Hoofd dienst ICT 4% (4) 4% (4) 5% (4) 5% (4) 
Medewerker informatiemanagement 7% (8) 7% (6) 4% (3) 4% (3) 
WO 6% (6) 7% (6) 7% (6) 7% (6) 
CIO 1% (1) 1% (1) 1% (1) 1% (1) 
Hoofd dienst ICT 3% (3) 3% (3) 4% (3) 4% (3) 
Medewerker informatiemanagement 2% (2) 2% (2) 2% (2) 2% (2) 
Anders 25% (27) 25% (23) 27% (22) 26% (21) 
(overig) onderwijspersoneel 15% (16) 13% (12) 13% (11) 14% (11) 
(overig) onderwijsondersteunend personeel 10% (11) 12% (11) 13% (11) 12% (10) 
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8.4 AANTAL STUDENTEN PER ONDERWIJSINSTELLING 
Peildatum 1-10-2013 
Onderwijsinstelling Studenten 
Artez Hogeschool voor de Kunsten22 3054 
Avans Hogeschool23 28197 
Christelijke Hogeschool Ede24 4220 
De Haagse HogesMchool25 25407 
Driestar Hogeschool26 1326 
Fontys Hogescholen27 42705 
Hanzehogeschool Groningen28 26233 
HAS Hogeschool29 2593 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen30 31332 
Hogeschool Inholland31 30221 
Hogeschool Leiden32 9414 
Hogeschool Rotterdam33 32882 
Hogeschool Utrecht34 36453 
Hogeschool van Amsterdam35 49651 
HZ University of Applied Sciences36 4625 
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NHL Hogeschool38 12196 
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda39 7495 
Open Universiteit Nederland40 17023 
Rijksuniversiteit Groningen41 27511 
Saxion42 26652 
Technische Universiteit Delft43 18781 
Technische Universiteit Eindhoven44 8211 
Tilburg University45 19231 
Universiteit Leiden46 23007 
Universiteit Twente47 9314 
Universiteit Utrecht48 30152 
Universiteit van Amsterdam49 31123 
Vilentum Hogeschool (AERES Groep)50 2547 
Windesheim51 20624 
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8.5 BEOOGD EFFECT HOGESCHOLEN EN UNIVERSITEITEN 
 
HBO (N=42) 
Gestructureerd 2,4% 52,4% 23,8% 21,4% 0,0% Ongestructureerd 
Individueel 0,0% 16,7% 40,5% 40,5% 2,4% Groep 
Face-to-face 2,4% 47,6% 33,3% 16,7% 0,0% Afstandsleren 
Docentgestuurd 0,0% 33,3% 33,3% 31,0% 2,4% Zelfgestuurd 





Gestructureerd 7,4% 44,4% 29,6% 18,5% 0,0% Ongestructureerd 
Individueel 0,0% 25,9% 18,5% 51,9% 3,7% Groep 
Face-to-face 0,0% 63,0% 29,6% 3,7% 3,7% Afstandsleren 
Docentgestuurd 7,4% 33,3% 40,7% 18,5% 0,0% Zelfgestuurd 
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 Onderwijs ICT-afdeling Overige stakeholders 
Vorm Gem SD Rank Gem SD Rank Gem SD Rank 
TI1 3,91 1,15 4 3,94 0,93 4 4,18 0,80 4 
TI2 4,23 1,44 2 4,24 0,94 1 4,23 1,19 3 
TI3A 3,80 1,42 5 4,06 0,81 2 4,00 1,20 9 
TI3B 3,73 1,23 7 3,71 0,72 11 4,14 0,89 5 
TI4A 3,39 1,03 10 3,59 0,88 13 3,95 0,79 11 
TI4B 3,11 1,31 18 2,94 1,68 20 3,68 0,89 15 
TI5A 3,30 1,38 13 2,88 1,24 22 3,59 1,26 18 
TI5B 3,66 1,11 8 3,88 1,36 6 4,00 1,02 9 
TI5C 3,75 0,94 6 3,35 0,87 15 4,14 0,77 5 
TI6A 4,11 0,71 3 3,76 0,94 9 4,41 0,73 2 
T16B 4,36 0,79 1 4,00 1,25 3 4,73 0,46 1 
TI7 3,00 0,93 20 2,94 0,93 20 3,45 0,91 21 
HT1 2,91 1,15 21 3,24 1,19 18 3,00 1,41 24 
HT2 2,75 1,35 25 2,71 1,72 24 3,09 1,06 23 
HT3 3,61 0,99 9 3,76 0,82 9 4,05 0,95 7 
HT4 2,82 0,90 23 3,12 0,74 19 2,95 1,13 25 
AL1 3,39 1,27 10 3,94 0,68 4 4,05 1,09 7 
AL2 2,86 1,19 22 3,65 0,74 12 3,68 0,89 15 
AL3 3,18 0,80 15 3,82 1,03 8 3,64 1,05 17 
LI1 3,14 1,52 17 2,71 1,35 24 3,50 0,86 20 
LI2 2,80 1,10 24 3,35 1,62 15 3,27 0,83 22 
WS1 3,39 0,85 10 3,47 0,64 14 3,86 0,89 13 
WS2 2,61 1,13 26 2,41 0,76 26 2,91 1,02 26 
GB1 3,23 1,16 14 3,88 1,11 6 3,77 0,97 14 
AE1 3,18 1,18 15 3,35 1,24 15 3,91 0,61 12 
AE2 3,05 1,07 19 2,88 0,99 22 3,55 0,91 19 
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8.7 ABSOLUTE EN RELATIEVE FREQUENTIE WENSELIJKHEID ICT-ONDERSTEUNING 
 
 Onderwijs ICT-afdeling Overige stakeholders 
Vorm 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
TI1 2,3% (1) 9,1% (4) 20,5% (9) 31,8% (14) 36,4% (16) 0% (0) 5,9% (1) 29,4% (5) 29,4% (5) 35,3% (6) 0% (0) 0% (0) 22,7% (5) 36,4% (8) 40,9% (9) 
TI2 6,8% (3) 2,3% (1) 13,6% (6) 15,9% (7) 61,4% (27) 0% (0) 5,9% (1) 17,6% (3) 23,5% (4) 52,9% (9) 4,5% (1) 9,1% (2) 4,5% (1) 22,7% (5) 59,1% (13) 
TI3A 4,5% (2) 9,1% (4) 27,3% (12) 20,5% (9) 38,6% (17) 0% (0) 5,9% (1) 17,6% (3) 41,2% (7) 35,3% (6) 4,5% (1) 9,1% (2) 13,6% (3) 27,3% (6) 45,5% (10) 
TI3B 2,3% (1) 11,4% (5) 29,5% (13) 25% (11) 31,8% (14) 0% (0) 5,9% (1) 35,3% (6) 41,2% (7) 17,6% (3) 0% (0) 4,5% (1) 18,2% (4) 36,4% (8) 40,9% (9) 
TI4A 4,5% (2) 13,6% (6) 31,8% (14) 38,6% (17) 11,4% (5) 5,9% (1) 0% (0) 35,3% (6) 47,1% (8) 11,8% (2) 0% (0) 0% (0) 31,8% (7) 40,9% (9) 27,3% (6) 
TI4B 9,1% (4) 22,7% (10) 25% (11) 34,1% (15) 9,1% (4) 11,8% (2) 29,4% (5) 29,4% (5) 11,8% (2) 17,6% (3) 0% (0) 9,1% (2) 31,8% (7) 40,9% (9) 18,2% (4) 
TI5A 4,5% (2) 22,7% (10) 31,8% (14) 20,5% (9) 20,5% (9) 11,8% (2) 17,6% (3) 52,9% (9) 5,9% (1) 11,8% (2) 9,1% (2) 9,1% (2) 22,7% (5) 31,8% (7) 27,3% (6) 
TI5B 0% (0) 13,6% (6) 36,4% (16) 20,5% (9) 29,5% (13) 5,9% (1) 5,9% (1) 17,6% (3) 35,3% (6) 35,3% (6) 0% (0) 9,1% (2) 22,7% (5) 27,3% (6) 40,9% (9) 
TI5C 2,3% (1) 6,8% (3) 27,3% (12) 40,9% (18) 22,7% (10) 5,9% (1) 11,8% (2) 23,5% (4) 58,8% (10) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 22,7% (5) 40,9% (9) 36,4% (8) 
TI6A 0% (0) 2,3% (1) 22,7% (10) 36,4% (16) 38,6% (17) 5,9% (1) 0% (0) 23,5% (4) 52,9% (9) 17,6% (3) 0% (0) 4,5% (1) 0% (0) 45,5% (10) 50% (11) 
T16B 2,3% (1) 0% (0) 13,6% (6) 27,3% (12) 56,8% (25) 5,9% (1) 0% (0) 23,5% (4) 29,4% (5) 41,2% (7) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 27,3% (6) 72,7% (16) 
TI7 4,5% (2) 27,3% (12) 36,4% (16) 27,3% (12) 4,5% (2) 5,9% (1) 23,5% (4) 47,1% (8) 17,6% (3) 5,9% (1) 0% (0) 18,2% (4) 27,3% (6) 45,5% (10) 9,1% (2) 
HT1 4,5% (2) 40,9% (18) 20,5% (9) 27,3% (12) 6,8% (3) 5,9% (1) 17,6% (3) 35,3% (6) 29,4% (5) 11,8% (2) 18,2% (4) 18,2% (4) 31,8% (7) 9,1% (2) 22,7% (5) 
HT2 13,6% (6) 29,5% (13) 36,4% (16) 9,1% (4) 11,4% (5) 23,5% (4) 23,5% (4) 17,6% (3) 29,4% (5) 5,9% (1) 9,1% (2) 18,2% (4) 31,8% (7) 36,4% (8) 4,5% (1) 
HT3 2,3% (1) 11,4% (5) 27,3% (12) 40,9% (18) 18,2% (8) 0% (0) 5,9% (1) 35,3% (6) 35,3% (6) 23,5% (4) 0% (0) 9,1% (2) 13,6% (3) 40,9% (9) 36,4% (8) 
HT4 4,5% (2) 34,1% (15) 43,2% (19) 11,4% (5) 6,8% (3) 0% (0) 29,4% (5) 29,4% (5) 41,2% (7) 0% (0) 13,6% (3) 22,7% (5) 18,2% (4) 45,5% (10) 0% (0) 
AL1 6,8% (3) 11,4% (5) 36,4% (16) 27,3% (12) 18,2% (8) 0% (0) 5,9% (1) 17,6% (3) 52,9% (9) 23,5% (4) 0% (0) 13,6% (3) 13,6% (3) 27,3% (6) 45,5% (10) 
AL2 11,4% (5) 27,3% (12) 29,5% (13) 27,3% (12) 4,5% (2) 0% (0) 5,9% (1) 41,2% (7) 35,3% (6) 17,6% (3) 0% (0) 9,1% (2) 31,8% (7) 40,9% (9) 18,2% (4) 
AL3 2,3% (1) 15,9% (7) 52,3% (23) 20,5% (9) 9,1% (4) 5,9% (1) 0% (0) 23,5% (4) 47,1% (8) 23,5% (4) 4,5% (1) 9,1% (2) 22,7% (5) 45,5% (10) 18,2% (4) 
LI1 13,6% (6) 13,6% (6) 31,8% (14) 27,3% (12) 13,6% (6) 11,8% (2) 41,2% (7) 17,6% (3) 23,5% (4) 5,9% (1) 0% (0) 13,6% (3) 31,8% (7) 45,5% (10) 9,1% (2) 
LI2 9,1% (4) 34,1% (15) 29,5% (13) 22,7% (10) 4,5% (2) 11,8% (2) 11,8% (2) 23,5% (4) 35,3% (6) 17,6% (3) 0% (0) 18,2% (4) 40,9% (9) 36,4% (8) 4,5% (1) 
WS1 2,3% (1) 13,6% (6) 36,4% (16) 38,6% (17) 9,1% (4) 0% (0) 11,8% (2) 35,3% (6) 47,1% (8) 5,9% (1) 0% (0) 9,1% (2) 18,2% (4) 50% (11) 22,7% (5) 
WS2 15,9% (7) 29,5% (13) 36,4% (16) 13,6% (6) 4,5% (2) 11,8% (2) 47,1% (8) 29,4% (5) 11,8% (2) 0% (0) 9,1% (2) 22,7% (5) 40,9% (9) 22,7% (5) 4,5% (1) 
GB1 4,5% (2) 18,2% (8) 43,2% (19) 18,2% (8) 15,9% (7) 5,9% (1) 5,9% (1) 5,9% (1) 58,8% (10) 23,5% (4) 0% (0) 13,6% (3) 18,2% (4) 45,5% (10) 22,7% (5) 
AE1 4,5% (2) 20,5% (9) 43,2% (19) 15,9% (7) 15,9% (7) 5,9% (1) 17,6% (3) 23,5% (4) 41,2% (7) 11,8% (2) 0% (0) 0% (0) 22,7% (5) 63,6% (14) 13,6% (3) 
AE2 2,3% (1) 31,8% (14) 36,4% (16) 18,2% (8) 11,4% (5) 5,9% (1) 29,4% (5) 41,2% (7) 17,6% (3) 5,9% (1) 4,5% (1) 4,5% (1) 31,8% (7) 50% (11) 9,1% (2) 
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8.8 ABSOLUTE EN RELATIEVE FREQUENTIE WERKELIJKE UITVOERING  
 
   Onderwijs ICT-afdeling Overige stakeholders 
Vorm Ja (1) Nee (2) Ja (1) Nee (2) Ja (1) Nee (2) 
TI1 95,3% (41) 4,7% (2) 94,1% (16) 5,9% (1) 95,2% (20) 4,8% (1) 
TI2 100% (43) 0% (0) 100% (17) 0% (0) 100% (21) 0% (0) 
TI3A 88,4% (38) 11,6% (5) 100% (17) 0% (0) 100% (21) 0% (0) 
TI3B 79,1% (34) 20,9% (9) 100% (17) 0% (0) 76,2% (16) 23,8% (5) 
TI4A 46,5% (20) 53,5% (23) 64,7% (11) 35,3% (6) 47,6% (10) 52,4% (11) 
TI4B 62,8% (27) 37,2% (16) 58,8% (10) 41,2% (7) 61,9% (13) 38,1% (8) 
TI5A 69,8% (30) 30,2% (13) 94,1% (16) 5,9% (1) 66,7% (14) 33,3% (7) 
TI5B 86% (37) 14% (6) 100% (17) 0% (0) 76,2% (16) 23,8% (5) 
TI5C 83,7% (36) 16,3% (7) 94,1% (16) 5,9% (1) 76,2% (16) 23,8% (5) 
TI6A 90,7% (39) 9,3% (4) 94,1% (16) 5,9% (1) 76,2% (16) 23,8% (5) 
T16B 93% (40) 7% (3) 100% (17) 0% (0) 85,7% (18) 14,3% (3) 
TI7 44,2% (19) 55,8% (24) 23,5% (4) 76,5% (13) 38,1% (8) 61,9% (13) 
HT1 44,2% (19) 55,8% (24) 58,8% (10) 41,2% (7) 42,9% (9) 57,1% (12) 
HT2 14% (6) 86% (37) 23,5% (4) 76,5% (13) 33,3% (7) 66,7% (14) 
HT3 74,4% (32) 25,6% (11) 58,8% (10) 41,2% (7) 57,1% (12) 42,9% (9) 
HT4 25,6% (11) 74,4% (32) 41,2% (7) 58,8% (10) 28,6% (6) 71,4% (15) 
AL1 55,8% (24) 44,2% (19) 70,6% (12) 29,4% (5) 57,1% (12) 42,9% (9) 
AL2 46,5% (20) 53,5% (23) 41,2% (7) 58,8% (10) 52,4% (11) 47,6% (10) 
AL3 67,4% (29) 32,6% (14) 82,4% (14) 17,6% (3) 66,7% (14) 33,3% (7) 
LI1 60,5% (26) 39,5% (17) 76,5% (13) 23,5% (4) 76,2% (16) 23,8% (5) 
LI2 32,6% (14) 67,4% (29) 70,6% (12) 29,4% (5) 38,1% (8) 61,9% (13) 
WS1 72,1% (31) 27,9% (12) 64,7% (11) 35,3% (6) 76,2% (16) 23,8% (5) 
WS2 30,2% (13) 69,8% (30) 11,8% (2) 88,2% (15) 23,8% (5) 76,2% (16) 
GB1 55,8% (24) 44,2% (19) 70,6% (12) 29,4% (5) 47,6% (10) 52,4% (11) 
AE1 46,5% (20) 53,5% (23) 41,2% (7) 58,8% (10) 42,9% (9) 57,1% (12) 
AE2 41,9% (18) 58,1% (25) 41,2% (7) 58,8% (10) 28,6% (6) 71,4% (15) 
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8.9 CORRELATIE POSITIONERING BLENDED ONDERWIJS EN GEWENSTE VORMEN 
Alleen significante correlaties worden weergegeven 
 














TI1     0,55 (0,01)  
TI2  0,31 (0,04)     
TI3A  0,35 (0,02)     
TI3B       
TI4A       
TI4B   0,56 (0,02) 0,62 (0,01)   
TI5A    0,64 (0,01)   
TI5B       
TI5C    0,60 (0,01)   
TI6A    0,60 (0,01)   
T16B    0,56 (0,02)   
TI7       
HT1 0,32 (0,03)      
HT2   0,62 (0,01)    
HT3   0,62 (0,01)    
HT4       
AL1       
AL2       
AL3       
LI1       
LI2       
WS1       
WS2       
GB1       
AE1       
AE2       
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8.10 CORRELATIE BEOOGD EFFECT EN GEWENSTE VORMEN 
Alleen significante correlaties worden weergegeven 
 Onderwijs (N=44) ICT-afdeling (N=17) Overige stakeholders (N=22) 
Vorm Structuur Samenwerking Afstandsleren Zelfsturing Structuur Samenwerking Afstandsleren Zelfsturing Structuur Samenwerking Afstandsleren Zelfsturing 
TI1 0,34 (0,03)   0,40 (0,01) 0,58 (0,02)        
TI2  0,41 (0,01)       0,61 (0,00)    
TI3A  0,31 (0,04)       0,45 (0,04)    
TI3B  0,40 (0,01)           
TI4A             
TI4B            0,42 (0,05) 
TI5A       0,50 (0,04)      
TI5B        0,57 (0,02)     
TI5C      0,48 (0,05)       
TI6A  0,40 (0,01)      0,54 (0,02)     
T16B  0,39 (0,01)      0,51 (0,04) 0,46 (0,03)   0,43 (0,05) 
TI7  0,30 (0,05)  0,30 (0,05)         
HT1  0,51 (0,00)       0,47 (0,03)    
HT2 0,38 (0,01) 0,30 (0,05)  0,34 (0,02)         
HT3             
HT4 0,36 (0,02)            
AL1 0,34 (0,02)   0,30 (0,05)         
AL2          0,58 (0,00)   
AL3 0,52 (0,00)   0,43 (0,00)         
LI1             
LI2          0,46 (0,03)   
WS1             
WS2             
GB1 0,33 (0,03)   0,33 (0,03)         
AE1 0,44 (0,00)   0,42 (0,00)    0,61 (0,01)     
AE2 0,38 (0,01)   0,43 (0,00)   0,50 (0,04)      













































Groep Kappa N 
Totaal   
Totale groep 0,04 61 
Stakeholdergroep   
Onderwijs 0,05 44 
ICT-afdeling 0,03 17 
HBO/WO   
HBO 0,04 37 
WO 0,03 24 
Functie/rol   
CIO -0,06 5 
Hoofd dienst ICT 0,04 7 
Medewerker informatiemanagement 0,01 5 
Curriculumverantwoordelijke -0,03 5 
Opleidingsdirecteur / Vice-decaan 0,04 30 
Faculteitsdirecteur / Decaan 0,05 9 
 Totaal Onderwijs ICT-afdeling 
Instelling Kappa N Kappa N Kappa N 
A  1  0  1 
B 0,46 2 0,46 2  0 
F  1  0  1 
G -0,08 2  1  1 
H  1  0  1 
I 0,25 7 0,24 6  1 
J 0,02 3 0,02 3  0 
K 0,23 2  1  1 
L 0,61 2 0,61 2  0 
M 0,37 2 0,37 2  0 
N  1  1  0 
O  1  1  0 
R 0,45 2  0 0,45 2 
S  1  0  1 
U -0,13 2  1  1 
V -0,16 2 -0,16 2  0 
X 0,13 6 0,13 5  1 
Y 0,08 3 0,08 3  0 
Z 0,36 3  1 0,19 2 
AA  1  0  1 
AB 0,10 4 0,10 4  0 
AC 0,10 2 0,10 2  0 
AD 0,34 3  1 0,16 2 
AE 0,26 3 0,26 3  0 
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8.12 VARIANTIE-ANALYSE POSITIONERING BLENDED LEARNING 
 
Mate van verschuiving      
       
Unifactoriële variantie-analyse      
       
SAMENVATTING       
Groepen Aantal Som Gemiddelde Variantie   
Onderwijs 58 192 3,310 1,551   
ICT-afdeling 22 79 3,591 1,587   
Overig 27 113 4,185 2,464   
       
       
Variantie-analyse       
Bron van variatie Kwadratensom Vrijheidsgraden 
Gemiddelde 
kwadraten F P-waarde 
Kritische gebied 
 van F-toets 
Tussen groepen 14,100 2 7,050 3,946 0,022 3,084 
Binnen groepen 185,806 104 1,787    
       
Totaal 199,907 106         
       
       
Mate van ingezette technologie    
       
Unifactoriële variantie-analyse      
       
SAMENVATTING       
Groepen Aantal Som Gemiddelde Variantie   
Onderwijs 58 244 4,207 2,097   
ICT-afdeling 22 89 4,045 2,236   
Overig 27 138 5,111 1,795   
       
       
Variantie-analyse       
Bron van variatie Kwadratensom Vrijheidsgraden 
Gemiddelde 
kwadraten F P-waarde 
Kritische gebied 
van F-toets 
Tussen groepen 18,581 2 9,291 4,533 0,013 3,084 
Binnen groepen 213,138 104 2,049    
       
Totaal 231,720 106         
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8.13 VARIANTIE-ANALYSE GEWENSTE ICT-ONDERSTEUNING 
 
Unifactoriële variantie-analyse      
       
       
Groepen Aantal Som Gemiddelde Variantie   
Onderwijs 26 87,27 3,357 0,227   
ICT-afdeling 26 89,58 3,445 0,245   
Overig 26 97,73 3,759 0,212   
       
       
Variantie-analyse       
Bron van variatie Kwadratensom Vrijheidsgraden 
Gemiddelde 
kwadraten F P-waarde 
Kritische gebied 
van F-toets 
Tussen groepen 2,323 2 1,161 5,088 0,008 3,119 
Binnen groepen 17,119 75 0,228    
       
Totaal 19,442 77         
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